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Se destramă! 
(R.) Pe fiecare zi iese câte un deputat 
din partidul kossuthist, măcar că miniştrii 
de câteva seri nu fac altceva decât caută 
să împace pe cei nemulţumiţi. 
Destrămarea nu se poate însă împedeca, 
ci este firesc ca dupăce în asa chip îndrăz­
neţ Kossuth s'a schimbat de ieri până azi, 
întâi de toate să-i întoarcă spatele cei cari 
nainte l-au îndumnezeit. 
Şi nu e vorba numai de acei deputaţi 
cari ies din partid, ci şi de cei cari rămân 
de sală mare.» E vorba, mai presus de toate, 
de cercurile de alegători, de satele şi ora­
şele cari se ridică împotriva politicei de în­
şelătorie alui Kossuth. 
Căci ce-a făgăduit acest fiu mic al vesti­
tului său tată? 
A făgăduit că nu va încheia niciodată în­
ţelegere cu Austria, ci va lupta în ruptul 
capului pentru desfacerea de Austria. 
Când colo ce făcu? 
Făcu legătură grea, cum n'a mai fost 
până acum, punând ţara în jugul unor noui 
cheltuieli (cvotă) de cel puţin 20 milioane 
pe an. 
Făgăduiseră apoi cei din partidul kos­
suthist scăriţarea dărilor. Ce vedem însă? 
Veni Wekerle alaltăieri cu planul de lege a 
dărilor, acesta este însă aşa întocmit, că 
uşurează mai mult pe cei bogaţi: aceştia 
vor plăti adecă dare mai puţină ca până a-
cum; săracilor li-se lasă aceleaşi poveri şi 
drumul spre America, căci în schimbul scă-
riţării dărilor pentru bogaţii delà oraşe şi 
cei avuţi (cu pământ mult) delà sate, se vor 
urca dările indirecte, scumpindu-se sarea, 
tutun, luminare, şi tot ce trebue omului 
sărac. 
Vorba românului : ce lasă la vamă, strânge 
la pod. Ce s'â iertat din dările bogaţilor, 
se strânge de pe spinarea celor mai săraci. 
Darea pe moşiile mari rămâne tot mică, 
mult două coroane (în unele părţi chiar 30 
creiţari) pentru o holdă, pe când săracul 
cu o holdă plăteşte şi zece coroane şi pe 
când ţăranul care n'are decât o casă, plă­
teşte dare şi pentru atâta sărăcie, dom­
nii slujbaşi cari capătă pentru chirie câte 
800—1200 cor., nu plătesc nici un ban dare 
de venit pentru aceste sute şi mii... Căci 
aşa zic domnii miniştri : domnul slujbaş 
trebue doar să şadă undeva şi banii de 
plătit chiria nu o săi pună la dare; sutele 
de mii oameni săraci trebue să plătească 
însă dare chiar şi pentru cocioabele în cari 
plouă şi bate prin ele vântul. 
Asta-i iubirea lui Kossuth faţă de popo­
rul sărac. 
Este apoi a se adăoga întârzierea ce se 
pune cu aducerea legii de alegere. întoc­
mai ca baronilor, aşa şi lui Kossuth îi este 
răcoare să dea drept poporului... 
Ungurii au măturat însă şi pe Tisza bă­
trânul şi pe Tisza tinărul. 
Destrămarea de acum a partidului kos­
suthist este un semn, că tot ei au să-1 mă­
ture şi pe Kossuth... Ruşina se-vor însă şi 
rău trebue să le pară şi românilor, cari cu 
voturile lor au întărit acest partid care n'a 
făcut decât să lovească în noi şi să ne 
pună noui sarcini. 
Şedinţele şi activitatea camerei. Camera 
n'a ţinut azi şedinţa. In şedinţa de mâne, care se 
va ţine*a la 12 ore, se vor primi rapoartele co-
misiunilor şi se va stabili ordinea de zi şi tim­
pul tinerei proximei şedinţă. Cea dintâiu şedinţă 
meritorică va aveà loc Marţia viitoare, când se 
va desbate îndemnizarea. După îhdemnizare vor 
fi puse la ordinea z.lei garanţiile constituţionale 
şi apoi transacţiunea. 
Duşan P o p o v i c i , deputatul croat, care 
a fost ales de notar al camerei şi a abzis 
din acest post, pentrucă în comisia finan­
ciară a fost ales dintre croaţi renegatul 
episcop Drohobeczky, iar nu candidatul 
partidului, Vrbanici — a fost ales din nou 
în postul de notar al camerei, iar în comisii 
au fost aleşi tot deputaţii demisionaţi. De­
putaţii croaţi au declarat prin Bogdan Me-
dakovici, că vor demisiona din nou. Delà 
această hotărîre vor absta numai în cazul, 
dacă Drohobeczky va abzice de a mai fi 
membru în comisia financiară şi dacă în 
locul lui va fi ales Francise Vrbanici. Du­
şan Popovici nu e în Budapesta şi astfel 
nu s'a declarat, dacă abzice din nou, ori ne 
din postul de notar. 
In ministeriul Landwehr-ului austriac, 
precum e informat »Die Zeit«, s'a ivit o criză 
iminentă, în urma căreia ministrul Latscher e ne­
voit să demisioneze. Poziţia ministrului ar fi 
sdruncinat o cazurile de chinuire ale soldaţilor, 
despre cari s'a vorbit în ultimul timp prin ziare. 
РОГГА ORIGINALA A «TRIBUNEI*. 
Repertoriul dramatic în Transilvania. 
D e Horia Petra-Petrescu. 
I. 
Pe vremea fanariotului Caragea deschisese 
sasul Mathias Bródy prima panoramă în Bucu­
reşti. Alerga lumea ca nebună să vadă şandra­
maua de scânduri şi să se minuneze de vede­
rile nespus de frumoase ale oraşelor mari, ale 
răsboaielor crâncene, ale vânătoarelor de lei şi 
de tigrii şi a zeci de alte bazaconii, cari apăreau 
minunat sub sticla ^măritoare a sasului. Nu se 
mai văzuse aşa ceva până atunci prin ţara ro­
mânească. 
»Plebea mizerabilă* nici n'avea intrare deocam­
dată. A trebuit să aştepte luni întregi, până ce 
s'au mai rărit butcile boierilor, până ce Arnăuţii 
nu mai croiau cu vână de bou pe curioşii ne­
trebnici, ca să facă loc boierilor. Abia încetul 
cu încetul a început să devină panorama lui 
Bródy bunul comun al tuturora. A făcut parale 
sasul de s'a retras în penzie după câţiva ani, 
lăudând momentul când s'a apucat să introducă 
în România prima panoramă. 
Asta s'a întâmplat prin anii 1812 şi 1816. 
înainte de Bródy străbăteau ţările româneşti 
toate neamurile, care cum putea, câştigând pa-* 
rale cu producţiunile lor. Turcii făceau ghiozbo-
iangealîcuri, italienii cutrierau cu maimuţa în 
spate satele şi oraşele, nemţii ca atleţi, stambu-
Hoţii ca echilibrişti. Se minuna lumea de ei ca 
de alte alea. 
Şetrele lor erau înţesate de lume de credeai 
că se imparte săracilor pomana mortului. De se 
întâmpla să fie invitaţi «comedianţii« din partea 
boierilor să se producă, ploua puzderie de bă­
net peste capetele lor şi »artistii« puteau să se 
culce cu inima liniştită în noaptea aceea: n'aveau 
să ducă lipsă o lună, două. 
Delà un timp începe să prindă fiinţă şi dra­
gostea pentru o comedie mai superioară. Oame­
nii n'au stat numai în Moldova şi în Muntenia, 
— au mai văzut lume şi ţară. Au fost pe la 
Paris şi au rămas surprinşi de frumseţa teatru­
lui. Să facă şi ei aşa. Numai streinii să fie în 
stare să se arete pe scândurile scenei ? 
Fireşte, limba românească era prea dispreţuită, 
ca să i vină cuiva să joace piese teatrale în limba 
aceasta. La început greceşte. Domniţa Raluca, 
fata lui Caragea e o admiratoare a teatrului. Vi­
sul ei e se ridice Ia Bucureşti o scenă »spre 
fala lui Sofocle şi a lui Aristofan.« Sub patro­
najul ei se ridică prima scenă la noi, într'o sală 
a palatului domnesc. Actori tineri greci, în co­
stume de pânză, având decoruri de hârtie, joacă 
ideile de Longus, pe Orest de Al/ieri, Moartea 
fiilor lui Brutus de Voltaire, în limba grecească, 
ajutaţi de domniţa amatoare şi de câţiva din so­
cietatea înaltă. 
Cu timpul se lămureşte tot mai mult impor­
tanţa teatrului. Grecii încep să priceapă ce armă 
puternică au în serviciul elenismului. Eteriştii 
se folosesc de teatru pentru propagarea ideilor 
liberatoare greceşti. De pe scena teatrului grec 
din Moldova răsună glasul de alarmă, de propa­
gandă naţională. Tinerii eterişti se entuziaz-
mează ascuitând repertoriul patriotic. Câte su-
fleie şovăielnice nu va fi ridicat teatrul grecesc! 
Dar nu se Iasă mai pe jos nici celelalte na­
ţiuni. Ruşii încearcă să câştige şi ei inimile ro­
mânilor înfiindţând în Iaşi un teatru. Nemţii 
trimit cele dintâi trupe de dramă, comedie şl 
operă. Toate trei neamurile vreau să facă pro­
pagandă pe spinarea noastră. Ştiu ele cât de 
mare importanţă culturala are scena unui teatru, 
cum te ademeneşte, cum te captivează, încât fără 
să ţi dai seama bine eşti prins în cercul ei de 
idei, eşti silit să te gâideşti la ideile propagate 
şi să masori argumentele pro şi contra. 
Insfâ-şit s'au trezit şi ai noştri. Şi au zis : 
Dacă pot străinii să joace teatru, de ce să nu 
jucăm şi noi ? Orecii vreau să intimideze înce­
puturile, batjocuresc teatrul românesc, dar nu 
ajung la rezultatul dorit. Se începe înfiriparea 
de societăţi literare-d ramaţi ce, cu săli modeste 
de teatru, cu audiţii literare, cu planuri măreţe 
înveşmântate cu statute în fraze bombastice des­
pre » Teatrul Naţional*. Eliade Rădulescu nu se 
putea să lipsească din mişcarea aceasta. 
De atunci începând ideia teatrului naţional nu 
mai dispare din preocupările noastre. Sbuciumul 
lung al patimilor, cari îşi aşteaptă realizarea, ne 
îndeamnă cu atât mai mult. De câte ori se potic-
cueşte o acţiune în senzul acesta, de atâtea ori 
revine cu mai multă tărie după câtva timp. 
Dar nu vreau să espun istoricul evoluţiei tea-
trului la noi. Folosindu-mă de datele înşirate toi 
istoria teatrului de Oilănescu, am vrut să reiasă 
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De peste săptămână. 
Şcoală politică poporului! — Deputaţii 
între popor! — Un pas cucerit 
Care a fost taina măririi strămoşilor noştri ro­
mani? Sfatul şi bunaînţelegerea. Iriţeîepţît popo­
rului şi vitejii oţeltţi în lupte se adunau în for 
şi acolo, fiind de faţă obştea Romei, se sfătuiau 
asupra tuturor lucrurilor şi nu făceau un pas fără 
a fi deplin dumei iţi şi înţeleşi. 
Iar unde e înţelegere, fără îndoială că este şi 
dragoste frăţească, şi încredere. Câteva sute de 
fruntaşi ai Romei stăpâneau astfel nu numai su­
fletele romane, ci peste o împărăţie cum n'a mai 
fost şi nu va mat fi ! 
Lipsa de sfat şi — prin urmare — de înţele­
gere, a fost, la noi românii pricina a multor 
rele. 
De când cu alegerile pentru dietă, scăderea 
aceasta se îndreaptă pe fiecare zi. A!egerile în 
sine privite, au avut deja o bună urmare, chiar 
şi unde altfel n'am izbutit : au strâns la un ioc 
pe fraţi răsieţi şi chiar îndujmăniţi între olaltâ. Şi 
d'atunci încoaci şirele se tot strâng. 
Nimic însă nu foloseşte mai tare ca adunările 
ce deputaţii Ie ţin cu alegătorii lor. 
In fiecare sat sunt partide. Unii ţin cu Stan, 
alţii cu Bran. Când vine însă deputatul, se adună 
toţi la un loc, neînţelegerile de acasă sunt date 
d'oparte şi obştea întreagă e chemată să se în­
ţeleagă asupra iucrurilor ce ne leagă d'oaltă, în­
tăreşte dragostea între fraţi şi chezăsueşte orice 
izbândă. 
Sciitorul acestor şire a avut plăcerea să înso­
ţească, Dumineca trecută, pe deputaiul Goldiş 
care a fost printre alegătorii sei din Mândruloc, 
Cicir şi Suboteli, comune fruntaşe aproape de Arad 
şi să vadă duhul bun ce se sălăblueşte pe sate, unde 
numitul deputat nu numai a dat seamă dtspre cele 
ce se petrec în dietă şi ce a făcut şi dres acolo, 
ci ca pe vremea veche în Roma : a ţinut sfat cu po­
porul şi a căutat să se înţeleagă cu toţii asupra 
zilei de mâne. 
A început deputatul prin a i lămuri asupra afa­
cerilor din dietă, dar a sfârşit prin tâlcuirea lu­
crurilor mai de-aprcape şi cum — de pildă — 
eră în ajunul alegerilor pentru comitat, s'a făcut 
deplină înţelegeie asupra acestei afaceri a?acasă, 
aşa că dacă se vor fi purces on se va purcede 
în viitor în toate părţile aşa, isbândă n'are să în 
târzie şi ori ce luciu obştesc se va săvârşi cu drag. 
Ţărănimea se va lumina, va prinde încredere 
şi dragoste faţă de fruntaşi, iar lupul străin fu­
rişat în staul cu ruşine va fi gonit. 
Deputaţii noştri din comitatul Aradului îşi în­
deplinesc cu sfinţenie datoria asta de luminare a 
poporului. Sâmbătă şt Duminecă dr. I. Suciu a 
fost prin sate fruvtaşe ca Dezna, Boroş-Şebiş şi 
Cermeiu, oprinduse şi în altele mai mici. Dr. St. 
C. Pop a fost în Siria şi Târnova. Pretutindeni 
s'au dat bune sfaturi poporului şi oamenii se în­
călzesc văzând cu ochii. 
* 
O cucerire au putut vesti şi din dietă. Se ştie 
anume, că în anul trecut kossuthiştii nici de 
vorbă n'au vrui să stea cu deputaţii noştri: nu 
recunoşteau partid naţional, spunând că în dieta 
ungară nu pot şi nu-i îngăduit să fie decât par 
tide ungureşti! Anul acesta au lăsat o mai moale: 
au trimis prin Hoitsy Pál vorbă clubului nostru 
că sunt aplecaţi să aleagă în comisii şt dintre 
români... Au şi ales, aşa dupăcum li au arătat 
clubul naţionalităţilor. Iar cât despre Vaida, kos­
suthiştii îl cheamă să vină la dietă, căci nu i se 
va întâmpla nimic. Vaida însă şi tovarăşii sei de 
luptă spun că întâi să fie pedepsiţi ori ocăriţi 
cum trebuie nemernicii cari astă vară îl scose­
seră afară din dietă cu puterea pe inimosul de­
putat român, căci o pată ca asta nu-i de răbdat nici 
în ce priveşte cinstea întregului neam românesc, 
nici în ce priveşte cinstea dietei. 
Vom vedea încurând ce se va hotărî. 
Un lucru e neîndoios : ţanţoşii din anul trecut 
şi se'baticii de astăvară, au mai lăsat din 48! 
Kerzl speră acum în vindecarea deplină a 
M. Sale. Ieri s'au răspândit ştiri nelinişti­
toare, cari au pătruns şi până 'n cabinetul 
de lucru al M. Sale. 
M Sa a declarat, că asemenea ştiri sunt 
în detrimentul interesului populaţiunei, din 
care motiv trebuiesc desminţite cu toată 
energia. La aceasta dr. Neusser şi Kerzl au 
dat un buletin pe calea biuroului telegrafic 
din Viena, care a fost liniştitor în toate 
privinţele. 
M. Sa tot mai tuşeşte, mai ales dacă zace 
în pat, dar simptomele catarale sunt în de­
creştere, febra a încetat cu totul. Apetitul 
M. Sale de două zile e bun. Toate aceste 
semne arată că a trecut peste stadiul pri­
mejdiei. 
Şedinţa camerei. 
In şedinţa de ieri (Miercuri) camerei au fost la 
ordinea zilei alegeri şi interpelări. 
Alegerile. 
In postul vacant de notar a fost ales tot Du-
şan Popovici, care abzisese, cu 130 voturi majo­
ritate. 
In comisiunea cvotei au fost a'eşi : contele Bat-
tyányi Tivadar, Buzáth Ferencz, Földes Béla, Mé-
rey Lajos, Nagy Ferencz, Szabó Kálmán, Széli 
Kálmán, Ugrcn Gábor, Visontai Soma şi Francise 
Vi bănici. 
Locurile vacante din diferite comisiuni au fost 
astfel întregite : 
Comisiunea justiţială : Erasmus Barcici. 
Comisiuea petiţională : Petru Magdici. 
Comisiunea de emigrare: Beck Lajos. 
Comisiunea bibliotecei : George Şurmia. 
Comisiunea economică : Vasile Muacevici. 
Comisiunea de comunicaţie : Greogoriu Tu-
şcan. 
Comisiunea de imunitate : Bogoslav Muzura-
nici şi Bologh Ernő. 
Comisiunea pentru cenzurarea ziarului : Liuba 
Babici şi Irsay József. 
Senatul industrial regnicolar : Teodor Vinco-
vici. 
Senatul de comunicaţie regnicolar: Stefan Za-
goraţ. 
Comisia de contabilitate: Milan Roici. 
Comisia de apărare: Bude Budisavlievici. 
Comisia în chestia apei : Teodor Vincovici. 
Boala Majestăţii Sale. 
Boala M. Sale împăratului merge 
spre vindecare. De Luni începând starea 
M. Sale merge spre bine. 
Iată telegramele sosite: 
Viena, 2 3 Oct. Din Schönbrunn sosesc 
ştiri îmbucurătoare. După ştirile liniştitoare 
de ieri sosesc şi azi ştiri bune. M. Sa 
noaptea a petrecut-o bine. Tuşea i-a con­
turbat de mai multe-ori somnul; dar con-
vulsiunile de tuse n'au mai fost aşa de lungi 
şi aşa de forte, ca până acum. Şi simpto-
mele catarale sunt în decreştere. Starea for­
ţelor şi pofta de mâncare sunt îndestulitoare. 
După dejun M. Sa ca de obicei s'a aşezat 
la biurou. 
Viena, 2 3 Oct. Starea M. Sale de ieri 
începând merge spre bine. Dr. Neusser şi 
mai clar evoluţia gustului publicului în privinţa 
spectacolelor publice. E limpede ca lumina zilei: 
că publicul, care urmărea cu deosebit interes pe 
măscărici înainte de Caragea — şi se recruta pu-
bicul acesta şi pin sinul boierilor — nu mai 
prinde atâta dragoste pentru ei dupăce s'a ridi­
cat cu o treaptă mai sus în privinţa spectacole­
lor. După cum capătă copilaşul dinţi, după un 
timp oareşi-care de alăptare, tot astfel şî publi­
cul s'a emancipat de ocupaţia spirituală prea ru­
dimentară. E cursul firesc al lucrurilor. Dar sta­
rea gustului de atunci eră abeă prima treaptă 
pentru o evoluţie şi mai inaltă. 
Piesele teatrale scrise în româneşte sunt de cele 
mai multe ori stângace, naive. 
Şi asta e foarte natural. Astfel se desvolta orice 
curent spiritual la un neam întreg. 
Va trebui să se găsească o mână de scriitori 
de seamă, cari ridică nivtiul repertorului teatral, 
cari deschid orizonturi noui pe seama publicu­
lui, părinţi sufleteşti, iniţiaţi în marea pedagogie 
a maselor, mult mai grea decât a individului. 
Surâdem decâte ori cetim cântecile comice şi 
piesele teatrale româneşti din timpul acela. 
Scriitorii se luptau cu începutul. E uşor să 
scrii acum mat de dai doamne, chiar dacă n'ai 
un talent mai pronunţat, căci ai o escortă Întreagă 
de tovarăşi de luptă — şi mai cu seamă — ai 
o conclavă întreagă de antecesori, cari s'au răz­
boit cu primele licăriri aie gândirii exprimate în 
româneşte. Evoluţia aceasta a fost identică la 
toate neamurile, căci nu poate fi altfel. Ar fi non­
sens. O singură deosebire. Evoluţia s'a început 
la nemţi, la francezi, la englezi mai de mult, până 
când noi orbecăiam prin întuneric. 
Să fim bine înţeleşi. Diferitele categorii de oa­
meni, diversele Jase sociale vor avea, de cele 
mai multe ori, diferite gusturi pentru spectacole. 
După cum nul vei încălzi pe un măturător de 
stradă — afară de cazul, când zace în el germe-
nele unui scriitor de talia lui Gorkiy — să guste 
cu adevărată plăcere estetică pe Hamlet, întoc­
mai aşa nu vei cere delà un ţăran să se entu-
siasmeze de dramele lui Ibsen s?u Maeterlinck. 
Cât va trăi lumea vor exista oameni, cari vor 
holba ochii Ia măscăricii dm târgurile de ţară şi 
nu vor simţi altă trebuinţă sufletească mai mare 
de elevare. Gradul cultural al unui neam se va 
măsura însă după micimea procentelor acestor 
oameni, cari găsesc destulă satisfacţie spirituală 
în representaţiile astea de bâlci. Idealul ar fi ca 
toţi, cu mic cu mare, să ne entusiasmăm de tra­
gediile şi comediile clasice. E ideal fiindcă nu se 
poate realiza nici când. Altfel n'ar mai fi ideal. 
Din constatarea aceasta reiese evident, că vor 
trebui să aibă diferitele clase sociale unele asă-
mănări, dar şi unele deosebiri — mari deosebiri 
— în privinţa nivelului spectacolelor. 
Mergem şi mai departe. Chiar una şi aceiaşi 
clasă socială va avea diferite forme de manifes­
tare. Unora le place tragedia clasică, altora co­
media moleriană,' unora frazele patetice, altora 
glumele de spirit, naturale. 
Constatările acestea par foarte simple şi natu­
rale. A trebuit să le facem, ca să tragem conclu­
zii din ele, fiindcă vedem o umbră de resistenţă, 
ce s'ar putea naşte, dacă nu Ie am fi motivat 
astfel. 
POEZII POPORALE 
Alelei, amar de mine, 
Frăţioare Constantine ! 
Rele sunt frigurile, 
Mai rele-s dragostile ! 
Frigurile te răcesc, 
Dragostile te ameţesc. 
Şi te-aprind, te scot din minte 
Şi te-ajung cu dor fierbinte. 
Vai de mine, ce păcat ! 
Ele că m'au fermecat, 
Şi'n trei zile m'au uscat, 
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Comisia pentru încheierea socotelilor : Anton 
Bauer. 
Precum se vede au fost realeşi toţi deputaţii 
croaţi, cari demisionaseră. 
Despre ţinuta lor scriem la alt loc al ziaru-
rului nostru. 
Interpelările. 
Markos Oyula interpelează pe ministrul de 
culte şi instrucţiune publică rtferitor la profeso­
rul universitar Pikier Oyula, care de vre o 20 de 
ani răspândeşte învăţăturile sale greşite printre 
ascultători, excelând mai in urmă la congresul delà 
Pécs cu nepatriotism şi antireligionism. întreabă 
pe ministrul cum va pune capăt acestui abuz 
regretabil ? 
Polît Mihail interpelează pe ministrul preşe­
dinte în chestia situaţiei din Peninsula Balcanică 
în legătură cu nota din Rusia şt monarhia noa­
stră referitoare la referinţele balcanice, arătând, că 
nota Tntre Iz vol ski şi Aehrenthal înseamnă desa-
vantaj atât pentru Ungaria, cât şt pentru Austria, 
întreabă pe ministrul în ce formă a valorizat in-
fluinţa Ungariei, pe care i o asigură legea la con­
ducerea monarhiei şi că este aplicat guvernul un­
gar, să uzeze de dreptul său şi să stăruiască, ca 
în Macedonia să se introducă raporturi stabi e în 
urma împărţelei teritoriale între popoarele de-a 
colo, şi în special între bulgari, sârbi şi greci şi 
mai ales ca la reformele iustiţiale plănuite să se 
ia In considerarea aplicarea limbei naţionale a res­
pectivelor popoare ? Este aplicat guvernul ungar, 
să infiuinţeze ca să se şteargă punerea în fiară 
din Bosnia şi Herţegovina, care serveşte ca pe­
deapsă generală şi în special ca pedeapsă a zia­
riştilor judecaţi. 
Lorkovlci Ivan interpelează croăţeşte pe mi­
nistrul croat în chestia iunctimului, care exsistă 
între Ungaria şi Croaţia referitor la reforma drep­
tului de alegere. 
B o z o k y Árpád interpelează pe ministrul pre­
şedinte în chestia împrejurărei, că în comisii sunt 
aleşi ca membri deputaţi croaţi, cari nu ştiu un­
gureşte. Nici Popovici, care e ales notar al ca­
merei, nu ştie ungureşle atât de bine, ca să poată 
lua un proces vei bal în limba maghiară. 
Răspuns nu s'a dat nici unei interpelări. 
Procesul verbal, având să se trimeată imediat 
la casa magnaţilor, pentru a se putea alege 
membri în comisia cvotei, se verifică deja în şe­
dinţa aceasta. Cu aceasta se ridică şedinţa. 
Săraci şi bogaţi, urmaţi pilda 
binevoitorilor voştri! 
In nrul trecut popora1 al »Tribunei« am fost 
zis că pe milioanele de suflete sjunse la sărăcie, 
cei delà putere nu !e mai iau nici într'o socotinţă, 
croind pe spinarea lor dări peste dări, una mai 
nouă decât a ta. 
D'apoi asta i frăţietate şi dreptate ? Asta-i li­
bertatea cuvântului, când libertatea nu e alta, 
decât o lucrare izvorită cu înţelepciune din min­
t a sănătoasă, care apoi nici când nu poate fi 
ţintă, ci numai mijloc pentru câştigarea bunuri­
lor sufleteşti, pe cari de a le călca în picioare 
nime nu are drept. Iar dreptatea omenească în 
ce altă avem a o căută, decât în cuprinderea şi 
in puterea minţii, o formă fiind îndreptăţit şi 
săracul şi bogatul, ca cetăţeni, înaintea legii. 
Două cuvinte au făcut nefericit neamul ome­
nesc, acestea sunt cuvintele : » Sărac şi bogat*. 
Şi pană când aceste două cuvinte nu şi vor 
pierde însemnătatea lor, până atunci fericire pe 
acest pâmant nu va fi; deşi aceea o ştim şi o 
vedem, că pământul în lungul şi în latul său e 
plin de feluri de izvoară de ale bucuriei şi feri-
cirei. Căci Dumnezeu pentru aceea a făcut pă­
mântul ca In el să încapă toate zidirile, iar miile 
de binefaceri ale Sale, Dumnezeu le a ascuns în 
pământ, ca întreagă lume cuprinsă de bucurie şi 
fericire cântări de mulţumită să cânte lui Dum 
nezeu. 
Şi dacă căutăm la dobitoacele câmpului şl la 
pasările ceriului, peste toate străluceşte bucurie, 
aşa încât, dacă gândim la toate astea, ochii ni-se 
umple cu lacrâmi de bucurie. 
Şi cât e de potrivnică privirea, dacă din lumea 
dob toacelor şi a pasărilor trecem la zidirea ome­
nească făcută după chipul lui Dumnezeu. Aici 
nu mai auzim sunetul bucuriei şi al fericirei, căci 
aici nu vedem numai fete posomorâte, atingân-
du Ie neplăcut urechile foamea şi sărăcia, cari 
cuprind mii şi milioane de suflete amărâte din 
toate laturile. 
D'apoi dreptate e asta, când milioane de să­
raci trtbue să iee lumea în cap, să tragă in nă­
cazurile lumeşti, iar domnii cei mari sa şi facă 
raiu pe pământ, când D zeu toată lumea o a 
dat în biruinţa omului?!? 
Dreptate e asta, că domnii cei mari delà pu­
tere numai jugul amărăciunei îi pun în gruma­
zul celui sărac, în coliba căruia nu a fiám, decât 
numai nefericire, a căruia îmbrăcăminte e slabă 
şi învechită, aşa e apoi mâncarea, căci pânea, 
pe care cu multă trudă o câştigă, abia o mancă 
de slabă, iar fertura le este fără saţiu ? 1 Aşa, 
că nu i ! 
Şi pe când săracul trebuie să lucre zi şi noapte 
ca să poată triî cu cumpăt de pe o zi pe alta, 
pe atunci domnii cei mari risipesc atâta ban în 
câ'eva ceasuri, r*e le-ar fi destui la sute de familii 
peste an, trăi.id cu cumpăt! 
Bucurie, bucurie vorbă frumoasă 'n pustie ! 
Cum poate fi, că pe lângă atâta binecuvântare 
a omului deia Dumnezeu să fie pe pământ atâţia 
săraci, lipsiţi, nenorociţi şi nefericiţi? Căci doar 
omenimea nu s'a sporit întru atâta ca din daru­
rile firei să nu ajungă destul pe seama fiecărui 
om ? Nu ! căci să fie cu mii de milioane de ori 
mai mulţi oameni pe pământ, pământul in lungul 
şi în latul său e aşa de mare, încât fiecăruia 
i-s'ar ajunge, şi fiecare ar putea fi fericit şi în­
destulii, numai dacă cuvintele sărac şi bogat s'ar 
şterge de pe pământ, şi toţi oamenii s'ar privi 
pe sine de făpturi alui Dumnezeu, iar ca făpturi 
să lucre pentru binele obştesc. 
Ce fericită poate fi o ţară, care îşi are con­
ducătorii ei ; ce fericit e poporul şi neamul acela 
a căreia învăţaţi lucră pentru luminarea atâtor 
mii de suflete, zăcute în întunecime şi cu înce­
tul se apropie de lumină, din care odată trebuie 
să resară dreptatea ; căci iacă zicala scripturei : 
» adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din 
ceriu provine*] 
Ascultaţi, săraci şi bogaţi, sfaturile bărbaţilor 
voştri luminaţi, cari işi lasă pentru voi casă, 
masă, muieie, prunci şi liniştea ce o au în fa­
milia lor şi se luptă pentru binele vostru, răb-
dând unii chiar şi închisoare pentru voi ; iar al­
ţii sunt siliţi a-şi părăsi ţara şi vatra dulce pă­
rintească. 
Daţi dovadă, că sunteţi fii strămoşilor voştri, 
despre cari câmoiile si munţii, pădurile şi isvoa-
rele noastre au fost mărturii, că poporul nostru, 
neamul românesc, a fost, este, şi va fi credin­
cios şi ascultător sfaturilor, poveţeIo r mai mari­
lor lor, cari le voiesc binele şi luptă pentru 
limba lor! 
Primiţi lumina delà conducătorii voştri, până 
este cine să vi-o dee, căci, durere, dintre voi 
mulţi sunt de aceia, cari numai aşa îi priviţi şi 
sunteţi cu ai voştri conducători şi binefăcători, 
— cari se luptă pentru voi, — cum e omul cu 
inima Iui. Căci şi omul e cu inima lui aşa, că 
până când bate, lucră regulat şi e sănătoasă, 
până atunci nici nu ştie, că este; dacă însă se 
înbolnăveşte inima, numai atunci simţeşte şi omul, 
că fără de ea nu poate fi. 
Aşa nu poate fi nie' bogatul fără de sărac, dar 
nici săracul fără bogat, printre brezdele căruia CM 
sutele asud oamenii săraci. Dar apoi ăştia toţi 
cum vor puteà fi fără de binefăcătorii lor, când 
e vorbă de luminarea lor ca de biserică, limbă 
M'au uscat, m'au vestejit 
Ca stejarul înfrunzit, 
Când de brumă e atins 
Sau de mare foc cuprins. 
Alei dragă frăţioare, 
Mă trec ca roua din floare, 
Şi ca spuma de pe mare 
Când le soatbe mândrul soare. 
Farm o groapă la răcoare! 
Că inima rău mă doare. 
Culese de D. Bedelean, înv. 
Păcurar, cu oi băluţe, 
Căpătatu-ţ'ai drăguţe? 
De nu ţi vei fi căpătat 
Hai ia noi în Lupşa 'n sat, 
Hai că badea m'a lăsat. 
Lelea mea din Lupşa sat 
Bine stă la sărutat. 
Somnu-mi cum aş durml 
In braţele mândruţii, 
Pe suman păcurăresc 
In braţele c u i gândesc 
Cu bărbatul beutor 
Nu-i face pâne 'n cuptor 
Fără mămăligă 'n oală 
Şi-i mânca-o ş'acea goală. 
De n'ar fi ochi şi sprâncene 
De păcate nu m'aş teme 
Dorul mândrii de n'ar fi 
M'aş culcă, m'aş odihni 
Dar zău dorul mândrii este 
Noaptea din somn mă trezeşte. 
De când noi ne-am îndrăgit 
Duşmanii ne au îngrădit 
Nu cu gardul de nuiele 
Numai cu cuvinte rele. 
Dare-ar Dumnezeu un vânt 
Să dea gardul la pământ, 
Numai parii să-i rămâie 
Duşmanilor de tămâie. 
Dragu-mi câmpul cu flori 
Şi mândra cu cingători. 
Vai de mine mult dor duc 
Numai seara când mă culc 
Dimineaţa când mă scol 
Când văd aşternutul gol. 
Mă lovesc fiori Să mor, 
In tot trupul mă 'nfior, 
Din brâu până 'n subsuori 
într'o zi de nouă ori. 
Nu fi mândră supărată 
Că de min' nu eşti lăsată. 
Eşti lăsată două luni 
Pân' să pierd cele minciuni. 
Tune dracu 'n voi neveste, 
Oură ca la voi nu este. 
De cât cu urât în casă 
Mai bine cu boală 'n oase, 
Din boală popa mă scoate, 
Dar de urât nu mă poate. 
Sus e dealul Mărgăii 
Da-i mai sus dorul mândrii 
Că pe deal te poţi sui, 
Dar de dor nu poţi muri. 
Că de dor nimeni nu moare 
Numai se uscă 'n picioare 
Ca peştele 'n murătoare. 
Vai de mine ce să fac 
Că mi a dat dorul de cap 
Nevestele foarte-mi plac 
Şi fetele moarte-mi fac 
De ar fi puşca de tocană 
Maş face şi eu cătană, 
Sabia de crastavete 
Şi compania de fete. 
Foae verde ca earba 
Frumoasă peana i dragostea 
Că ea creşte 'n vârf de munte 
Pentru voinicii de frunte. 
Că ea creşte prin vâlcele 
Pentru fete frumuşele. 
Mândră puiculiţa mea 
Aş veni la casa ta, 
De nu ar fi maică-ta, 
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şi datinile strămoşeşti, să nu se lapede?! Nea­
junsurile dintre bogat şi sărac se vor şterge, 
dacă veţi urmà pildei conducătorilor voştri, căci 
aceea vreme va veni, când legea lui Hristos, pre­
cum El a vestit-o, va fi îmbrăţoşată cu drago 
ste de cătră toată suflarea omenească, când apoi 
nu va fi nici sărac nici bogat, ci toţi vor aveà 
o ţântă şi vor lupta pentru fericirea şi binele 
obştesc, când apoi va trebui să cunoască şi o-
mul, că: » Cine nu are biserica de Mamă, nu-l 




Fărădelegile se ţin lanţ. 
De când D-zeu prea sfântul, ca o pa­
coste dat-a, ca strigătul românului din ace­
ste părţi, să fie strigătul răguşit de: tră­
iască 48«. peste bietul român răsare, nu 
soarele blând, aducător de căldură mângâ­
ietoare al unei zile de pace, ci soarele unor 
grele vremuri, amărîte şi otrăvite prin su-
ferirea multor fărădelegi. Pusu-ş'au de gând 
adică, cei aleşi prin strigătul pomenit, ca ori 
ce lege, ori ce drept nealcătuit după plă­
cerea şi gustul Măriei lor, în picioare să fie 
strivit şi de toţi nesocotit. 
Şi care ar fi oare această lege ? Care alta 
decât urgisita lege poreclită a naţionalită­
ţilor pentru fărâmăturile de drept ce cu­
prinde întru a socoti încâtva şi naţonalită-
ţile. Deci pusu-s'au pe lucru într'aceasta di­
rectivă în ţara Bihorului. 
Ne aducem aminte încă de adunarea im­
pozantă de protestare a beiuşenilor contra 
proiectului legii şcolare alui Apponyi, şi 
n'am uitat nici aceea cum vestiţii Tărcăieni 
la îndemnul şi sub scutul celor delà putere, 
încercat-au a face gălăgie şi înscena bătaie, 
şi când conducătorii adunării au agrăit pe 
trimisul a păzi buna rânduială — renumi­
tul fibirău delà Cefa, Maikovics, — să nu 
îngăduie pe Tărcăieni a turbura ordinea, 
Măria Sa dl fibirău în loc de a păzi legea, 
în cunoştinţa puterii de care dispunea — 
droaia de jandarmi — în loc de a delătura 
pe Tărcăieni, a dizolvat adunarea. 
Ştiu cum beiuşenii făcut-au arătare con­
tra acestei volnicii şi fărădelegi, şi cum toţi 
românii erau în aşteptare, că oare nu se 
va adeveri zicala românului »corb la corb 
nu scoate ochii«. Şi după aşteptare de ju­
mătate de an, a urmat acum judecata. Este 
adevărată zicala ! Pentru săvârşirea ace­
stei fărădelegi este absolvat de orice fel de 
urmărire. 
Am cam dat noi cu socoteala, că rezul­
tatul acestei arătări va fi: drept mântuire, 
ne-am alintat însă cu nădejdea, că cel pu­
ţin, de acum înainte nu va nesocoti sfin­
ţenia legii. Dar de unde? Nu doar pentru 
aceea e ales de solgăbirău. Vrea să se 
arete vrednic de această slujbă. Şi nu ne-a 
fost dată, ca multă vreme să visăm o îm­
bunătăţire şi îndreptare, realitatea ne-a spart 
pânza visului, şi a văzut ghiaţă rece... şi 
oase goale... 
Dar să vedem realitatea. 
Intr'una din zilele trecute, faimosul pro-
topretore Markovid împreună cu inspecto­
rul reg. a ieşit în comuna noastră Marţihaz, 
unde la dorinţa marelui proprietar de acolo, 
groful Zsilinszky, au început zidirea unei 
şcoli de stat, deşi şcoala noastră confesio­
nală este pe deplin de ajuns, pentru a pri­
mi în sinul ei pe cei obligaţi la şcoală. In-
zădar, dorinţa grofului e mare, e poruncă 
chiar! Şcoala de stat vrând nevrând se 
face. Dar este o piedecă: Valahii nici că 
vreau să audă de şcoala de stat, ci trimit 
şi mai departe pruncii tot la coliba cea de 
şcoală confesionala. Ei, apoi asta nu merge, 
trebuie jucaţi puţin valahii aceia blăstămaţi, 
să nu mai cuteze a trimite pruncii decât 
la şcoala de stat. 
Gândit şi făcut ! Ajunşi în sat, citează la 
casa satului pe birăul şi pe preot, cari sosind 
le spune că are să ia protocol cu dânşii. 
Noroc, că preotul a avut atâta bărbăţie, 
de i-a spus că n'are nimic cu el decât nu­
mai autorităţile superioare bisericeşti şi aşa 
n'a dat nimic la protocol. A luat însă cu 
judele în felul următor: 
1. E drept, că Ia provocarea preotului 
Că-i cu inima cam rea, 
Şi nu mai poate vedea. 
Bădiţă dragostea mea 
Răsărit au flori din ea, 
In grădina maică ta. 
Foae verde de malin 
Să nu ne mai despărţim 
Maică-tai muere rea 
Ruptu mi-a floricica, 
Şi cu ea inima mea 
Să nu te mai pot vedea. 
Arieş cu apă lină 
Spune-i bădiţii să vină 
Că măicuţa nu mă lasă 
Pentru el să ies din casă. 
Bade de când ne iubim 
Nu am zi fără suspin. 
Satu întreg ne vorbeşte 
Şi măicuţa mă ureşte, 
Dar vorbească lumea 'ntreagă 
Numai ţie să-ţi fiu dragă. 
Ştii tu bade ce mi-ai spus 
Aseară colea din sus, 
Tu mi-ai spus o vorbă mare 
Că maică-ta noră n'are, 
Şi tu ai dori aşa 
Să viu nor' la maică-ta, 
Ba să fiu nevasta ta. 
Felele din Lupşa sat 
Pus au floare de Bănat, 
Să vrăjească foarte rău 
Să mă lase badea meu, 
Să vrăjească cum or vrea 
Badea tot nu m'a lăsă, 
Că-s tinără şi frumoasă 
Şi bădiţii dregostoasă. 
De-ar fi moartea ca mândra 
M'aş lăsă de m'ar mânca, 
Dar moartea-i ca Constantin 
S'o vadă focul viin. 
Pe din jos de Orăştie 
Vin doi fraţi din cătănie 
Năcăjiţi de a lor moşie, 
Zice-un frate către frate : 
Pune ţi frate mâna 'n şele 
Să tragem una de jtle, 
Că de când am cătânit 
Şi părinţii ne-an murit, 
jugul în cuiu a 'nfrunzit, 
Plugul jos a putrezit, 
Boiin grajd an cinpănit. 
Tot de aceştia mi-au plăcut 
Cu cizme şi cu căput, 
Tot de aceştia mi-au fost dragi] 
Cu cizme şi cu nădragi, 
ai avizat prin dubă începerea anului şco­
lar la şcoala confesională? 
2. E drept, că ai grăit cătră poporeni 
să-şi trimită pruncii la şcoala confesională, 
că dacă românii vor susţinea şcoala confe­
sională, nu vor suporta nici un fel de spese 
pentru cealaltă şcoală ? 
3. E drept, că la rugarea preotului, ai dat 
poruncă »kişbirăului« — plăieşului — să 
convoace la şedinţă membrii comitetului pa­
rohial ? 
4. E drept, că nu sprijineşti şcoala de stat ? 
Şi lucru nemai pomenit înaintea dlui Mar­
kovid, că înaintea lui ca fibirăul cercului, 
obraznicul de jude a avut curajul să răs­
pundă la toate, că: e drept. 
Pentru de a pedepsi această crimă a ju­
delui înainte de toate, momentan Va suspen­
dat, făgăduindui şi o cercetare straşnică, 
apoi isprăvind astfel cu birăul, a dat popo-
renilor adunaţi următoarele porunci. 
a) Este strict oprit, a se mai întruni mem­
brii comitetului în şedinţă, jără permisiunea 
protopretorelui. 
b) Toţi ceice nu-şi vor trimite pruncii la 
şcoala de stat, nu vor mai primi pământ în 
parte delà dl Zsilinszky. 
c) Ceice îşi vor trimite pruncii la şcoala 
de stat, vor fi absolvaţi de a plăti salarul 
învăţătorului confesional. 
d) Şi în sfârşit făgădueşte tuturor cari 
n'ar sprijini şcoala de stat cercetare straş­
nică. 
Nu trebue comentar, căci toate acestea 
s'au întâmplat într'nn stat a cărui egidă este : 
drept, lege, şi dreptate, de cătră un oficiant, 
anume pus pentru a păzi el însuşi şi a face 
să păzească şi alţii: » dreptul, legea şi drep­
tatea «. 
Şi mai zică cineva, că acest oficiant nu 
este vrednic de a întră în casa comitatului, 
ba da ! vrednic de casa... 
»Ouousque tandem abutere?...« 
Săcădătanul. 
Din România. 
Deschiderea Sinodului. Vineri la orele 10 
dim. se va deschide Sinodul. 
La redeschidere va luà parte şi dl Haret, mi­
nistrul cultelor şi inctrucţiunei publice. 
* 
Jandarmeria rurală e în ajun de a fi reor­
ganizata. Acest corp va fi trecut sub admini­
straţia şi controlul ministerului de răsboiu, care-l 
va organiza curat milităreşte. Toţi jandarmii ru­
rali vor fi pe viitor numai călări. Ofiţerii de 
jandarmi superiori se vor recruta numai din ca­
drele ofiţerilor în activitate, cei de rezervă pier­
zând acest drept. 
* 
Procesul lui Zarioiu. Alaltăieri s'a termi­
nat în faţa curţii cu juraţi din Bucureşti desba-
terile procesului lui Zarioiu, atentatul la vieaţa 
dlui Miclescu. Au vorbit dnii advocaţi Brezeanu 
şi Panu din partea dlui Miclescu. Ambii au ară­
tat, că directorul căilor ferate este un om drept, 
care are o mare dragoste pentru funcţionarii săi 
şi crima, săvârşită cu premeditare, nu are absolut 
nici o scuză. Dl procuror Budişteanu şi a des-
voltat rechizitorul, stabilind intenţia de a omori 
a lui Zarioiu. D s a cere un verdict de condam­
nare. Din partea apărării a vorbit dl advocat 
Policrat, care a arătat că fapta lui Zarioiu nu e 
o crimă atroce, ci un fapt nesocotit. D-sa crede 
că statul ar trebui să aibă mai multe solicitudini 
pentru muncitorii săi, şi atunci se vor evita fapte 
ca a lui Zarioiu. Zarioiu n'a precugetat crima; 
revolverul l a cumpărat pentru a şi pune capăt 
zilelor. Făcând apel la sentimentul de umanitate 
al juraţilor, cere achitarea. Preşedintele face 
apoi rezumatnl desbaterilor. La orele 6 şi jum. 
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juraţii se retrag în camera de chibzuire şi după 
o deliberare de un sfert de oră, aduc un verdict 
afirmativ, dar cu circumstanţe uşurătoare. Juraţii 
au exclus şi premeditarea crimei. In baza ace­
stui verdict, curtea a condamnat pe Zarioiu la 
un an închisoare. 
* 
DI Vintilă Brătianu, primarul capitalei, a do­
nat suma de 806 lei, salariul său pe luna Sept. 
în folosul cantinelor şcolare din Bucureşti. 
In anul trecut au funcţionat 12 cantine şcolare 
In capitală. In anul a esta se vor mai înf inţa încă 
două, astfel că vor funcţiona în total 14 cantine 
mai cu seamă în părţile mărginaşe ale oraşului. 
S'au luat măsuri ca aceste cantine, al căror fo­
los nu mai e discutat, să înceapă a funcţiona 
delà 1 Noemvrie. 
Ma Sa Rege le a trimis următoarea telegramă 
de mulţumire prin dl comandor Oraţoski, dlui 
$?. Shleanu, preşedintele congresului de ştiinţe, 
ce s'a ţinut la Iaşi : 
J Con form unui înalt ordin, am onoarea de a 
vă trimite mulţumirile M. Sa Regelui pentru ură­
rile ce I-le-aţi fâcut«. 
* 
Cotnis iunea parlamentară pentru studiarea 
reformelor în chestia ţărănească, se va întruni 
probabil Lunea viitoare. 
Deoarece starea dlui ministru Em. Costinescu, 
ministru de tirante este cât se poate de satisfă­
cătoare, e probabil că până atunci d-sa va puteà 
veni în Bucureşti şi va luà parte Ia lucrările co-
misiunei. 
* 
Al do i l ea c o n g r e s al absolvenţilor şcoalelor 
de agricultură se va ţinea în zilele de 14, 15 şi 
16 O c \ sub preşedinţia de onoare a d-lui P. S. 
Aurelian la Ateneul Român. 
La acest congres pot luà parte toţi absolvenţii 
şcoalelor de agricultură de ori ce grad, precum 
fi administratorii, preoţii, învăţătorii, capii de obşti 
săteşti, preşedinţii de banei populare, arendaşii, 
proprietarii, silvicultorii, etc. 
Preşedintele activ al congresului, dl S. Radian, 
a obţinut aprobarea unei permisii de 4 zile pen­
tru toţi funcţionarii statului din categoriile de 
mai sus. 
De p e d o m e n i i l e Coroane i . In Septemvrie 
dl Ioan Kalinderu a inspectat domeniile coroa­
nei Mălini şi Borca din jud. Suceava. 
Ca de obicei dsa a vizitat şi bisericile, şcoa­
lele şt băncile populare, înteresându-se de starea 
lor şi luând mai multe măsuri pentru dezvolta­
rea lui. 
învăţătorii din Malini, Drăceni, Oăineşti şi Vă­
leni, tocmai întocmiseră o expoziţiune a produ­
selor grădinilor şcolare, care s'a deschis în pre­
zenţa dlui I. Kalinderu şi a unui mare număr de 
săteni. 
Solemnitatea s'a deschis cu »Imnul Regal« 
cântat de levi şi ascultat de toţi cu respect. S'a 
cântat apoi »lata ziua de sei bare«, tot de corul 
şcolar, după care dl învăţător al şcoalei din Mălini 
a ţinut o conferinţă, despre grădinile de legume 
şi folosul îngrăşămintelor, aducând totodată căi 
duroase mulţumiri administraţiei Domeniului Co­
roanei, pentru ajutorul moral şi material ce dă 
şcoalelor şi întregei populaţiuni. 
Domnul Kalinderu mulţumeşte corpului di­
dactic pentru bunele lor sentimente şi concursul 
ce І dă la realizarea scopului, de a vedea pe ţă 
ranul român cât mai fericit şi într'o situaţiune 
satisfăcătoare. Vorbeşte apoi sătenilor despre hrăn, 
despre higiena şi despre alcoolism, sfătuindui 
să se hrănească şi să se îngrijească mai bine, 
sau să pună bani la păstrare, decât să-i arunce 
pe băutură care le ruinează sănătatea. 
La urmă termină îndemnând locuitorii să as­
culte de poveţile preoţilor şi învăţătorilor şi a 
celor ce le voesc binele. 
S'au mai executat câteva recitări şi dansuri 
naţionale de către elevi şi apoi au vizitat cu toţii 
expoziţia care cuprindea tot felul de zarzavat şi 
seminţe. La sfârşit dl Kalinderu a împărţit elevi­
lor diferite instrumente agricole şi cărţi, iar în­
văţătorilor premiile în bani, prevăzute de regula­
mentul întocmit acum câţiva ani, de administra­
ţia domeniului, pentru asemenea concursuri. 
Intr'una din zile, dl Kalinderu a mai z'zitat mă­
năstirea Slatina, pentru a vedea în calitate de 
preşedinte ai comisiunei monumentelor istorice, 
lucrările de restaurare ce i-s'au adus. 
Din străinătate. 
Moartea fratelui reginei El isabeta a Ro­
mâniei . Neuwied, 9 Octomvrie. — Principele 
W i h e m de Wied, fratele reginei Elisabeta, fost 
preşedinte al camerei seniorilor in Prusia, a murit 
aci după amiazi. 
Principele Wilhelm Adolf Maximilian de Wied, 
fratele reginei Elisabeta a României s'a născut la 
Neuwied în 22 August 1845. 
Principele Wiihrlm de Wied a fost doctor în 
flosofie, preşedintele Camerei seniorilor din Pru­
sia, general de infantarie în suita împăratului în 
reg. 4. »Regina Augusta Prusianä«, membru în 
consilu! colonial, membru al ordinului Ioaniţilor 
şi cavaler al ordinului negru. 
Prinţul Wilhelm de Wied s'a căsătorit ;n 1871 
cu principesa Maria a Olandei, născută în 1841 şi 
a avut 5 copii, anume : principele moştenitor 
Wilhelm Friederich, principele Wilhelm, principele 
Victor, principesa Wilhelmina Luisa şi principesa 
Elisabeta. 
Guvernul german a ho*ărît să prezinte 
Reichstagului un proiect prin care introduce în 
Germania monopolului spirtului. 
Fabricanţii de spirit fiind cartelaţi, guvernul va 
trata pur şi simplu cu acest cartel şi luându-i lo­
cul, monopolizarea va fi rea'îzată. 
Guvernul aşteaptă delà acest monopol un venit 
de 80 milioane mărci. 
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— Ziarele din România, între cari 
în primul rând » L'Indépendance Roumaines 
înregistrând moartea principelui Wilhelm de 
Wied, fratele M. Sale Reginei României, 
scriu cu multă jale despre marele decedat, 
un călduros prieten şi apărător al poporu­
lui român, şi adresează cuvinte de mângâ­
iere îndureratei sore, buna regină a Româ­
niei. 
Românii din toate părţile se asociază do-
liuiui ce a încercat pe auguştii suverani ai 
României. 
— Alegerile de azi sunt obiect de 
preocupare a ziarelor locale din Ioc. Pană 
ce »Aradi Közlöny* scrie un articol obiec­
tiv, arătând ca opoziţia în orice corporaţie 
este un mijloc de folositor control, pană 
atunci »Arad és Videke« se năpusteşte asu­
pra »Tribunei« şi a deputaţilor români. Pe 
noi ne ceartă pentrucă şi la comitat vestim 
luptă naţională şi punem candidaţi naţio­
nalişti, iar despre deputaţi spune că fac 
meşteşug de speculă din luptele — naţio­
nale. 
Mult cinizm este în redacţia inspirată de 
apotecarul Avarfi. Cum adecă : noi, care 
suntem ieşiţi din mijlocul poporului şi avem 
acolo părinţi şi fraţi — speculăm poporul, 
iar cei cari vor bine satelor româneşti ar 
fi notarii, veniţi acolo din nu se ştie care 
colţ al ţării, ori alţi slujbaşi, cari deşi trag 
plată grasa, dar nici măcar limba poporului 
nu o ştiu ? ! 
Se laudă de altfel că în alegerile acestea 
are să învingă — ungurismul, căci ungurii 
ţin ca fierul d'olaltă şî asta-i deja jumătate 
învingere. 
Se poate să fie şi sate române — şi de­
sigur vor fi şi acum — în care românii să 
nu se fi deşteptat încă ci să se lase târîţi 
dé traşii-împinşii corteşi ai stăpâniriL Ro­
mânii se deşteaptă însă, zi cu zi şi fi-vor 
alegeri, când în satele româneşti nici cu 
ocheanul nu o să mai descoperi candidat 
străin ! 
D e chest ia repausului d e D u m i n e c a şi a 
vinderii a lcoo lu lu i , precum a declarat mini­
stru! Andrássy ieri înaintea unei depuiaţiuni, gu­
vernul se preocupă serios şi intenziv. Ouvernul 
va sistemizà uniform pentru întreagă ţara cum 
are să se observe odihna de Dumineca şi cum 
are să se vândă şi să nu se vândă Dumineca 
beutunle spîrtuoase. 
— O c o m u n ă românească prefăcută tn 
cenuşe . Din Sighetul Marmaţiei se anunţă că 
Luni a isbucnit un înfricoşat incendiu în comuna 
Borşa, care în timp de mai multe oare a prefă­
cut în cenuşă 250 case, împreună cu edificiile 
laterale, în cari erau strânse fructíle câmpului. 
Intre edificiile pustiite de foc sunt şi biserica, 
şcoala, casa comunală şi farmacia. Pagubele se 
urcă Ia 2 milioane coroane. Puţini gospodari 
şi au asigurat casele, iar focul năpraznic, pe lângă 
încordările ceie mai uriaşe din partea locuitori­
lor şi pompierilor, n'a putut fi localizat din cauza 
lipsei de apă şi a secetei complete. Fişpanul co­
mitatului a încunoştinţat imeiiat ministerul de 
interne despre această grozava catastrofa, care a 
adus sute de familii la sapă de lemn, cerând 
grabnice ajutoare. Intre primii cari au venit în 
ajutor bieţilor oameni, e viceşpanul Sándor, care 
a dăruit pentru cei nenorociţi suma de 1000 cor., 
scrie »Gazeta«. 
— D'à le lui Apponyi . »Nepszava« scrie: 
»Noua lega şcolară este fátul lui Apponyi. Poate 
fi mândru de ea: ii seamănă. Nici cu luminarea 
să fi căutat, nu găsea legea asta un tată mai bun 
şi dacă odaia se va desăvârşi din viaţă, merită 
să fie înmormântată în cripta familiei Apponyi. 
Până când este însă în vieaţă, las să sâcăe şi 
nefericească pe naţ onalităţi, după cum dovedeşte 
şi cazul de mai Ia vale«. Spune apoi cum în at­
lasul geografic destinat şcoalelor pe unguri îi 
atâta în chipuri frumoase: >Faţa li-e umflată de 
traiu bun. Gâtul li-e gros. Aşa sunt ungurii. Iată 
însă celalalt chip : Slovacii. Două figuri nefericite, 
din fundul văilor uitate da Dumnezeu. In gură 
au pipă. In mână sticla cu rachiu. Şi sunt mur­
dari, slabi, beţi, stupizi. Aşa-s slovacii. Oare aşa 
e? Şi se cuvine asta? Caşi când ar vrea să.zică: 
— Vedeţi copii, ce neam brav sunt ungurii şi ce 
urâţi şi murdari sunt slovacii. Urâţi-i şi scuipa-
ţi-i, iar de ungunri fiţi mândri. Şi voi copii slo­
vaci scuipaţi pe neamul vostru ! 
Ştie ministrul că asta e minciună urâtă? Pu­
tem să arătăm unguri de'a Seghedin, în cât să 
se sperie de ei. Beţivi de pe puste, cari în fie­
care Duminecă, scot briceagul. Bărbaţi mărunţi 
şi slabi din Tápé, cari nici doi la oialtă nu pot 
ridica un sac. Ori putem arăta pe neaoşul ungur 
Rózsa Sándor ori pe Jăger Mari (otrăvitoarea) 
unguroaică neaoşe delà Vásáhely. Pentru carac­
terizarea naţiei maghiare crezi că ar fi destul a-
tâta, die ministru? Căci dacă doi slovaci sunt 
destui pentru caracterizarea naţiei slovace, pentru 
studiarea ungurilor de asemeni sunt destui be-
tyarii, otrăvitoarele bătăuşii şi beţivii !« 
Dm parte ne n'avem de adängat. »Nepszava« 
îi spală bine pe Apponyi şi întreaga lui şcoală 
detestabilă. 
— Din partidul kossuth i s t a mai repăşit 
dr. Pilisy István, deputatul Crăşăului. Printre di­
sidenţi se mai amintesc şi Haviar, Gyarmathy şi 
Toroczkay. 
— O bandă d e hoţi în comitatul Sibiiu-
lui. Se scrie din Sibiiu că de mai multe zile lo­
cuitorii din comitatul Sibiiului sunt foarte înfri-
caţi din pricina furturilor îndrăsnaţe ale unei 
bande de hoţi. Geandarmeria din Sassebeş, după 
multe încercări a prins pe conducătorul acestei 
Cel dintâi atelier de pietre monumentale aranjat cu putere electrică. 
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bande; fl se numeşte Stiöjer Rudolf şi e de 21 
de ani. Pe ceialalţi tovarăşi ai lui, cari până acuma 
au comis spărturi în cinci-spre zece comune, îi 
urmăreşte jandarmeria. 
— Logodnă . D-şoara Eugenia Degan (Veţel) 
şi dl Ai gustin Pop Bocia (Bucova) sunt fidan-
taţi. Ii felicităm. 
— «Lupta« scrie că dl Lucian Bolcaş, redactor 
la ziarul »Luptac, şi a sărbat Duminecă la Bistriţa 
logodna cu d şoara E'ena Domide, simpatica fiică 
a protopopului Domide. Adresam tinerilor fidan-
ţaţi şi famiiilor călduroase felicitări. 
— Principesa Monica. Se telegrafiază din 
Lipsea : Ziarul »Leipziger Neueste Nachruhten« 
aduce următoarea ştire : Pertractările între d-na 
Toselli şi curtea saxonă pentru predarea princi­
pesei Pia Monica erau deja încheiate în sensul 
ca la finea acestei luni o vor preda persoanei de 
încredere a curţii sacsone. După înţelegerile între 
cele două părţi, d na Toseli putea s'o ţină pe 
fiică-sa la dânsa un timp anumit în fiecare an şi 
apanfgiul l'ar fi căpătat şi mai departe delà curte. 
Când însă chestia a ajuns la subscrierea con­
tractului, d-na Toselli a declarat, că nu voeşte 
să ştie nimic de acest contract şi nu-şi predă co­
pilul curţii saxone. 
— D-şoara Cella Del lavrancea, mare ar­
tistă. Simfonia Nr. 2 în re maior de Haydn, cu 
inspiratul şi visătorul său Andante cantabile, cu 
săltăreţul Menuet şi atât de spontanul Allegro a 
deschis Marţi sub direcţia dlui D. Dinicu, sei ia 
din ăst an a concertelor s :mfonice, organizată de 
Orchestra ministerului inst.ucţiunei publice din 
Bucureşti. 
Sărbătoarea a fost îndoită căci în acelaş timp 
apărea pentru întâia oară înaintea publicului Ca­
pitalei d-ra Cella Delavrancea, fiica scriitorului 
de frunte, dl Barbu Delavrancea. 
Pianul, prin puterea lut de a da sinteza com­
plectă a unei inspiraţiuni muz'cale, pare a trece 
azi printr'o perioadă care prepară o renaştere, 
sau mai bine zis o sănătoasă reîntoarcere la tre­
cut, la clasicism. Precum în arta cântului se în­
cearcă o revenire la bel canto, tot astfel în arta 
pianului se încearcă o desrobire a poeziei dm 
vălmăş-gul lehnicei tumultoase... »Virtuositatea« 
a ucis în bună parte şi inspinţia şi caracterul 
compoziţiilor clasice. Se execută mai bine Liszt, 
dar nu se mai »cântă«, nu se mai »zice« Beet­
hoven, Mozart sau Chopin cum trebue cântate. 
D-ra Cella Delavrancea scrie — »Adevärul« şi 
prin şcoală şi prin temperament se alipeşte pia­
niştilor artişti, nu pianiştilor executanţi. Mai puţin o 
preocupă forţa de sonoritate, cât cugetarea poetică 
închisă într'o măsură din »Appasionata« lui Bee­
thoven. Sonata aceasta a fost cântată de tânăra 
pianistă cu o mare fineţă de simţire şi o re­
marcabilă fineţă pentru amănuntele şi nuanţele 
acestui giuvaer muzical. 
Despre această fericită înclinare a temperamen­
tului său, d-ra Delavrancea a dat dovadă şi în 
fermecătoarea baladă în sol minor de Chopin. 
Cum că dispune de forţa tehnică necesară, caie 
de altfel creşte an cu an, d sa a avut ocazie să 
arate prin »Studiile simfonice* de Schumann pe 
cari le-a cântat cu o îndemânare şi un elan cari 
au deslănţuit fruntur.oase aclamaţiuni. 
A fost o vie plăcere pentru toată lumea cuno­
ştinţa acestei tinere şi foarte interesante perso­
nalităţi. Publicul i a presărat multe flori pe calea 
care i stă de-acum înainte larg deschisă... 
Orchestra a mai oferit interesantul fragment 
simfonic din »Parsifal« de Wagner, în care »gră-
dina vrăjită* şi «florile animate* sunt descrise cu 
o bogăţie de ingenioase invenţiuni instrumen­
tale. 
Uvertura din Sakuntala de Ooldmark — care 
sper că se va mai repeta — a fost un farmec 
pentru suflet şi auz. Câtă melodie şi ce strălu­
cită desvoltare şi creştere în această lucrare plină 
de dramatism ! Pe când, fragmente din »Regina 
Sabba<, din »Merlin« şi »Heimchen am Heerd« ? 
Goldmark merită să fie mai bine cunoscut Ia 
noi. 
— Procesul Harden-Moltke. Ieri s'a înce­
put pertractarea senzaţionalului proces dintre 
Harden, redactorul ziarului »Zukunft« şi Moltke, 
marele măiestru al grajdurilor la curtea din Ber­
lin. Harden adecă a scris în ziarul său mai multe 
articole, în care îl acuză pe Moltke cu relaţiuni 
de homosexualitate avute cu prinţul Eulenburg, 
fost ambasador al Germaniei la Viena. In timpul 
lor destăinuirile acestea au produs mare senzaţie 
în lumea politică. Faţă cu procesul acesta se arată 
un mare interes din pai tea publicului beilintz. 
— La Casa Naţ ională! Duminecă 
la 8 ore seara se va aduna multă lume 
la Casa Naţională: inteligenţi, meseriaşi şi 
ţărani. 
Dl învăţător Ioan Vancu va ţinea o prea­
frumoasă conferinţă de interes general, iar 
corul mixt, sub conducerea dlui învăţător 
Nicolae Ştefu, va cântà mai multe cântări. 
— Ziua naşterii împărătesei . Se telegra-
fează din Berlin : îmbiatul Vilhelm alaltăieri a 
surprins o pe împărăteasa cu un concert, din 
incidentul zilei naşterii ei. Ala'tăieri la amiaz în 
curtea castelului imperial s'a prezentat orchestra 
regimentului de dragoni, care fund condusă de 
Richard Strauss, capelmaistru de curte, a cântat 
patru marşuri de cavalerie, dintre cari trei sunt 
compoziţiile dirigentului, iar unul e compozita 
capeimaistrului muzicei de dragoni. Când a apă­
rut muzica împăratul cu unul dintre adjutanţi s'a 
arătat pe balconul castelului, iar împărăteasa a 
ascultat concertul dintr'un geam din etagiul I. 
— F o c mare de păduri. Se telegrafiază din 
Petroseni, că pădurile urbaiiale din Petrilla, cam 
Ia 8000 de holde, sunt în flăcări. In urma cerce­
tărilor s'a constatat că focul a fost pus deodată 
în 25 de locuri. 
— Aventura contese i Zamoyska. Despre 
dispariţia nebuloasă a contesei Zamoyska am dat 
ieri ştiri destul de confuse despre cele aflate din 
gura contesei Zamoyska, care de altcum e încă 
tot bolnavă şi are mereu friguri şi delir. In le 
gătură cu acestea se mai anunţă următoarele din 
Varşovia. Contesa da'ele de ieri le-a complectat 
cu următoarea de laraţie: dintre cei doi bărbaţi 
cari au atacat-o şi au !egat-o, unul când au dus o 
în cămara întunecoasă, a ZÍS nemţeşte cătră so­
ţul lut : 
— Asta nu-i afacere bună! 
Apoi bandiţii au făcut o să promită că n'are 
să i trădeze, şi numai aşa au lăsat-o liberă. 
Se vesteşte din Varşovia: Numărul de azi al 
ziarului oficios declară, că chestia contesei Za­
moyska, despre care circulă ştirile cele mai aven-
tunoase, e o chestie curat familiară, şi poliţia 
n'are nici un drept să se amestece. 
— Bijuteriile reginei Belgiei . Se vesteşte 
din Btüssel, că principesa Louisa de Coburg, a 
înaintat tribunalului rugarea, să amâne licitarea 
bijuteriilor пыпеі ei. In rugare se provoacă la 
onoarea dinastiei care prin asta e periclitată, şi 
dă expresiei speranţei, că in decurs de o lună îşi 
va putea aranja datoriile. Publicul uitându-se la 
bijuterii a dat expresie indignării asupra celor 
cari fac un asemenea scandal. 
— In atenţ iunea a b o n a ţ i l o r : » Cantoru­
lui Bisericesc*. Aduc la cunoştinţa tuturor abo-
nenţilor Opului de mai sus şi a celor pe cari îi 
priveşte, că, cu ajutorul lui Dumnezeu am ter­
minat cu tiparul opului şi s'au expedat tuturor 
celor ce 1-a cer~t broşat. Exemplarele legate nu­
mai peste 3—4 săptămâni se vor expedà, din 
cauză că încă nu a sosit » Clişeul* comandat 
special pentru tablele cărţii, — la o fabrică ger­
mană în Lipsea. 
Opul se leagă (compactează) Ia compactorul : 
Gottermayyer Nándor în Budapesta. Fiecare exem­
plar e provăzut cu scutitoare (tok) de hârtie 
groasă. Exemplarele comandate în legătură luc-
soasă să expedează de-adreptul din Budapesta, 
iar celelalte din Arad. 
Comande se pot face la autor în Deliblat (Te­
rnes m.) broşat 10 cor. legătura în pânză 12 cor. 
— Nu mai e păr c ă r u n t »TINCTOL« (Marca 232) 
e idealul unui mijloc de a vopsi părul, care dă părului 
cărunt de pe cap şi barbei peste câteva minute luciul pă­
rului tinăr şi culoarea naturală avută, blondă, blondă -în­
chis, brunetă sau neagră. 
«TINCTOL» este un preparat absolut nestricăcios, con­
stă dintr'un singur lichid şi folosirea e nu se poate mai 
simplă. Cu un piepten des înmuiat in acest lichid se 
piaptănă părul şi culoarea părului e dată, care rămâne 
permanent în câteva minute uscându-se pe păr. 
La comande se roagă indicarea culoarei cerute. 
Preţul unei sticle cu descrierea folosirei în 4 limbi este 
3 coroane. 
Se capătă la fabricantul F r i e d r i c h R a d d a , farmacist 
în P a n c s o v a , Ungaria-de-sud. 
Magazină permanentă la Jos. von Törők, farmacist in 
Budapesta, König uteza. 
Difimé informafiuni. 
Alegerile congregaţionale. Am pri­
mit azi până la ora când punem ziarul sub 
presă următoarele ştiri prin telefon : 
Radna, ort le 4. In urma ticăloşiei admi­
nistrative, care pe alegătorii din Şoimuş şi 
Păuliş i-a adus sub escortă de jandarmi, c 
sigură căderea candidat lor români. Nici 
bărbaţi de încredere nu ne-au lăsat să a-
legem, ci au fost puşi oamenii fibirăului. 
Alegătorii români din Radna s'au purtat 
bine. 
Jârnova, orele 4 x /2- Administraţia a fă­
cut toată ziua cele mai păcătoase presiuni 
Oameni de încredere nu ne-au lăsat să 
alegem. 
La Siria au învins toţi trei candidaţii 
români. 
Cermeiu, orele 4. Au fost aleşi dr. Ioan 
Suciu, Ioan G:orgia, Mihai Leucuţa, dr. 
Sever Barbara. Mare însufleţire. 
în Comlăuş au căzut candidaţii români. 
în Buteni numai protopopul Magier a 
reuşit, dr. Q. Popa şi dr. C. Iancu au căzui. 
La Cuvin de asemenea au căzut candi­
daţii români în urma unui terorism nemai­
pomenit. Raport special urmează. 
Varşand, au fost aleşi Machi Ardelean, 
notar şi Pantoş. 
Economie. 
Bursa d e mărfuri şl efecte din Budapes t s , 
Budapesta, 24 O c t 1907. 
INCHEEREA Ia 1 ORĂ i 
Orâu pe O c t (1C0 klg.) 23 -92-23 94 
Secară pe O c t 22 64 - 22 66 
Ovăs pe Oct. 15-82 - 1584 
Cucuruz pe Mai 1908 14 32—14 34 
INCHEEREA Ia 4 ORE i 
Orâu pe Octomb. 23.84—23 8» 
Secară pe Oct. 22-60—226f 
Ovăs pe Aprilie 17-18 - 1 7 2 « 
Cucuruz pe Maiu 1908 1432—1434 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul i 
Grâu 
De Tisa — — — — 23 K. 75—24 K. 15 fii. 
Din comitatul Albei — 23 » 85—24 » 25 » 
De Pesta— — — — 23 » 85—24 » 25 » 
Bănăţenesc — — — 23 » 70—24 » 10 » 
De Bacica — — — 23 » 85—24 » 25 » 
Săcară — — - - 21 » 3 0 - 2 1 > 65 » 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 15 > 70—15 » 90 > 
» de cvalitatea II — 15 » 50—15 » 70 » 
Ovăs » » I — — » » — » 
» » » H — — » > — » 
Cucuruz vechiu — » » — > 
» nou 14 » 25—14 » 40 » 
Poşta Redacţiei. 
Mita Popovici, Oattaia. O astfel de judecătorie 
mai mare peste »bezirkuri« nu este în Arad. Estt 
numai tribunal. 
Despre f şcalii din Detta arătare se poste face 
însă Ia camera advocaţială (ügyvédi Kamara) dta 
Timişoara. 
Poşta Administraţiei. 
Aurel Damşa. Murani. Am primit 4 cor. ea a-
bonament până la 1 Novembre 1907. Mai ai de 
plătit pe 1907 68 fileri. 
losif Betea. Drauţ. Am primit 4 cor. ca abona­
ment până Ia 1 Oct. 1907. Mai ai 1 cor. de plă­
tit pe 1907. 
Teodor Demşorean. Cuvin. Am primit 2 cor. 
ca abonament până 1 Ianuarie 1908. 
Ioan Radu. T. Murány. Am primit 2 cor. ca a-
bonament până la 15 Novembre 1907. Pe 1907 
mai ai de plătit 40 fileri. 
Ioan Magdu. Oyula. Am primit 4 ca abona­
ment până la 1 Oct. 1908. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Edttor-nrooridar O e o r p e Nichin. 
Supliment la »Tribuna« nr. 225. »т R I B u N A < Pag. 1 
Marea escrocherie. 
(*) Am susţinut totdeauna şi am dovedit, 
ca agenţii politicei de maghiarizare nu sunt 
decât nişte şarlatani ordinari. Fie că sunt 
personagii sus puse, cu trecere şi rol în 
stat, fie că fac parte dintre aşa zişii »mo-
deşti anonimi « . . , Toţi caută mărirea ief­
tină şi sub scutul politicei lor patriotice îşi 
permit cele mai flagrante călcări de legi, 
abuzuri şi imoralităţi. 
Cine nu-şi aduce aminte de politica de 
maghiarizare din Torontal, sub fişpanul 
Rónai, care şi-a permis şi a permis subal­
ternilor săi toate infamiile faţă de naţiona­
lităţi, dar în acelaşi timp şi-au negligat ofi­
ciul, au luat mită şi au furat, încât Széli a 
trimis în comitat comisar guvernial, pe Kaffka, 
iar suspendările şi destituirile au urmat cu 
grămada. 
Ei bine : Tot lui Rónai is'a reservat trista 
celebritate ca sub prezidenţia sa să se co­
mită cea mai neruşinată escrocherie în sinul 
uneia dintre cele mai faimoase societăţi de 
maghiarizare. 
E vorba de DMKE, societatea maghiară 
din Ungaria de sud, care de mai mulţi ani 
urmăreşte maghiarizarea naţionalităţilor din 
Banat... Adică — spre norocul nostru — 
pretindea numai că urmăreşte acest scop. 
In realitate făcea politică de căpătuială, se 
mâncau banii strânşi delà publicul credul şi 
delà guvernele cari sprigineau şi ele »sco-
pul patriotic«. 
Dovada perempiorică s'a dat alaltăieri, în 
adunarea generală a societăţii, ce s'a ţinut 
în H.M.-Vásárhely. 
Ziarele ungureşti sunt pline cu amănunte 
despre ruşinosul scandal. 
Luăm amănuntele aşa cum ni-le dau 
ziarele politice şi în ordinea cum s'au pe­
trecut. 
Iată-le : 
îAu escrocat pe ministrul. La chestia institutu­
lui de creştere al societăţii, profesorul Striegl iar 
a luat cuvântul şi a rugat să se rectifice falsul ce 
este in raportul-anuar, unde se spune că în in 
ternatul societăţii sunt 500 şcolari cu buze stră­
ine, (români, şvabi, sârbi), pe când adevărul e că 
în toate trei internatele din Seghedin nu sunt a-
tâţia elevi.... 
>— De ce falsifică ? 
»— Escrochează pe ministru! 
> - Cu şarlatania nu se poate răspândi 
cultura. 
»La observarea prezidentului Rónai, că poate 
e vr'o greşală de tipar la mijloc, secretarul Oal-
lovich Jenő a mărturisit că nu, ci intenţionat s'a 
tipărit aşa. Scandal mare. Prezidentul constată, în 
urmă, că în adevăr nu 500, ci abea 5 0 — 6 0 fii 
de ai naţionalităţilor sunt in internatul societăţii 
DMKE. 
Şi ştiţi de se s'a tipărit că sunt 500 ? 
Pentrucă dându-şi astfel importanţă, să 
stoarcă delà guverne cât mai multă subven­
ţie. S'a şi constatat, că internatul a realizat 
un câştig de 30.000 coroane. S'a deslănţuit 
atunci o furtună formidabilă. Profesorii 
Sassi Nagy şi Striegl au pretins să se re­
ducă taxa de internat, căci în celelalte in­
ternate e numai 28 coroane, iar în al so­
cietăţii D M K E este 40 coroane, »deşi 
celelalte internate nu primesc delà stat sub­
venţii de sute miU.« 
S'a strigat atunci: 
*Muzsi János: Institutele noastre culturale nu 
pot aveà scopul să lucreze pentru profit bănesc. 
»Striegl: Datoriile ivstitutelor culturale să nu 
le plătească părinţii şi elevii! 
» Scandal enorm a izbucnit atunci. In sala în-
desuită, unii se urcaseră pe bănci şi strigau: 
»— Au escrocat statul! 
»— Au înşelai pe părinţi! 
»— Nu maghiarizare, ci bani le trebue ! 
Asta am spus-o noi demult: maghiari­
zarea e pretextul, în realitate se urmăreşte 
profitul bănesc. 
Iar că cei delà DMKE înghiţiau banii ca 
buretele apa, s'a dovedit cu prisos, consta-
tându-se că taxele delà 8333 membri ai a-
cestei societăţi culturale (?) s'au cheltuit nu­
mai cu relute personale, cheltueli de drum 
şi diurne... S'au cheltuit în anul trecut pen­
tru »trebuinte în cancelarii« mai mult decât 
pentru scopuri culturale propriu zise. între­
bat fiind că din ce se vor acoperi necesi­
tăţile culturale, prezidentul a răspus că > even­
tual din alte fonduri «, — adică din fondul 
de dispoziţie al vre-unui minister... 
Iată cum se face >cu!tură«, în Ungaria, 
iată cum aşa zişii » campioni ai maghiari­
zări i« escrochează publicul şi guvernul ma­
ghiar. 
Mai interesant e că bugetul n'a fost exa­
minat, deoarece administraţia societăţii n'a 
întocmit darea de samă despre gestiunea fi­
nanciară din anul trecut şi adunarea gene­
rală s'a închis »brevi-manu« de Rónai fără 
să fi putut aduce vre-o hotărîre în cauza 
escrocheriilor ce s'au descoperit. 
Bine înţeles: rău nu ne pare că astfel st 
»administreaza« societăţile maghiare cultu­
rale menite a ne maghiariza. 
Trebuie să protestăm însă că guvernul dă 
subvenţii unor societăţi culturale de felul 
acesta... E o nemai pomenită ticăloşie ca o 
banda de escrochi ordinari să risipească ast­
fel banii strânşi din sudoarea poporului! 
Deputaţii noştri ar trebui să interpeleze în 
chestia asta! 
Ce ar face guvernul când în sânul unei 
societăţi culturale române s'ar ivi vre-o ne­
orânduială? Ar disolva-o îndată! Pentru o 
minciună neruşinată, mai săptămânile trecute, 
nu ceruse oare presa maghiară chiar ares­
tarea celor din fruntea Asociaţiunei ?... Să 
nu-i cruţăm nici noi pe »apostolii« aceştia 
de mare escrocherie naţională maghiară ! 
Situaţia politică din critică, ce este, se agra­
vează tot mai mult. Reforma de dare, prezentată 
ieri de Wekerle nu poate fi mulţumitoare. In-
demnizarea de asemenea e prea de lungă durată 
(patru luni). Tot atâtea motive, cari neliniştesc pe 
unii părinţi ai patriei şi vrând-nevrând îi fac să 
se cugete la repăşirea din marele oartid al forţei 
şi sl independenţei. Intre disidenţi se mai găsesc 
Kubik Gyula şi Szász József. 
* 
Fierberea între kossuthişti. » Budapesti 
Hirlap* (delà 22 c.) dând seamă despre spiritul 
ce domneşte în sinul partidului kossuthist, spune 
că sunt patru curente : unii, în cap cu Hentaller, 
cari au ieşit şi vor mai ieşi din partid şi vor 
combate ridicarea cvotei, a doua grupare este 
a lui Holló, care stă în partid, dar ar dori să 
stoarcă guvernului declaraţie principiară că la 1910 
se va înfiinţa bancă naţională maghiară, ceeace 
însă guvernul nu va face ; numărul acestor de­
putaţi poate să fie vre-o 40. A treia grupare 
sunt cei cari se provoacă Ia onoare şi zic că e 
imposibil să stea în partid şi să voteze cvota, 
contra căreia au luptat în mijlocul poporului. In 
fruntea acestora e baronul Wesselényi Frencz.,. 
Numărul lor e ce! mult 5—7... Grupa a patra e 
cea mare, care votează cu ochii închişi, orice 
ar zice Kossuth, numai să stea în beneficiile 
puterii ! 
* 
Afacerea Bárdy. Adunarea generală a 
evanghelicilor care se ţine azi în Budapesta 
se va ocupa şi de afacerea Bárdy, preotul 
care în adunarea tractuală ce s'a ţinut în 
luna trecută în Arad, a vorbit contra legii 
lui Apponyi cu aşa hotărîre şi asprime, în 
cât procurorul a deschis acţiune publică în 
contra Iui şi Ia un moment se svonise că 
Bárdy a şi fost arestat, ştire ce s'a des-
minţit însă. In cercurile bisericeşti se aş­
teaptă cu mare interes hotărîrea ce va aduce 
conventul evanghelic 
Slavii şî Björnson . Poetul Björnsterne Björn-
son a fost salutat de slovacii din Turocz-Szt.-
Márton şi de scriitorii boemi. 
Scrisoarea de mulţumită a slovacilor cuprinde, 
între altele, următoarele : 
s Până acum înzadar am privit în lumea mare, 
să vedem, dacă se găseşte vr'o inimă şi vr'un 
suflet, care să ia în apărarea sa naţiunea nosstră 
cinstită, harnică şi înzestrată cu multe calităţi. 
Au trecut anii şi Europa s'a cugetat atât de 
puţin Ia noi, ca şi la negrii din Africa de mijloc. 
Acum s'a ridicat un puternic şi adevărat cuvânt 
dinspre măreţele fiorduri norvegiene. Glasul tău 
a fost acesta, puternic ca glasul arhanghelului, al 
arhanghelului nostru mântuitor*. Ii aduc apoi 
mulţumită »în cuvinte modeste, dar cu sentimente 
bogate*. Ii doresc, să-1 ţină Dumnezeu ca >să-i 
fenască scumpa naţiune de grozava soartă a na­
ţiune i slovace*. 
Scriitorii boemi zic, între altele : 
»Noi, scriitorii boemi, de mult Vă stimăm şi 
Vă iubim pe Dvoastră, iubite Björnson, ca pe un 
mare poet ; noi, politicianii boemi, reprezentanţii 
vieţei culturale boeme, am văzut în Dvoastră tot­
deauna pe marele propoveduitor al libertăţei. La 
preţuita Dvoastră batrâneţâ aţi păşit mai aproape 
de noi, v'aţi făcut mare şi memorabil pentru noi, 
în urma cuvântului ridicat în interesul slovacilor şi 
pentru aceasta Vă exprimăm cea mai sinceră recu­
noştinţă şi Vă trimitem cele mai fierbinţi salutări 
în numele întregei lumi culturale boeme şi în nu­
mele întregei naţiuni boeme*. 
Şedinţa de Marţi a camerei. 
In şedinţa de Marţi a camerei, care s'a ţi­
nut sub prezidenţia lui Justh, ministrul pre­
şedinte Wekerle a prezentat şeapte proiecte 
de dare, budgetul şi a cerut îndemnizare 
pe timp de patru luni. In urma proiectelor 
de dare mai ales, situaţia partidului kossu­
thist e şi mai penibilă. 
Proiectele de. dare 
sunt următoarele: despre rectificarea dârei catas-
trale şi despre stabilirea procentului dărei da pă­
mânt ; despre darea de case ; despre darea după 
camătă şi rentă ; despre darea de câştig a între­
prinderilor publice; despre darea de câştig în ge­
nere ; despre darea de venit şi despre manipularea 
oficiilor publice. 
Darea de venit de clasa întrâia şi a doua s'a 
sistat. Mai departe s'a desfiinţat darea de venit 
separată a membrilor familiei. Cheia de dare s'a 
scăriţat. S'a introdus dare de venit progresivă 
în locul dărei de venit generale. 
La darea de pământ se susţine şi pe mai de­
parte actualul sistem. Procentul dărei de pământ, 
care este astăzi 25, se reduce la 20. 
Minimul de existenţă se stabileşte la 600 
coroane. 
Aceste proiecte nu pot mulţumi • opinia pu­
blică, pentrucă darea progresivă s'a aplicat nu­
mai la venit, iar nu la pământ. Iar pe de altă 
parle se ridică darea de consum, aşa, că situaţia 
poporului nu e nici decum îmbunătăţită. 
Ţăranul nu se va bucura de minimul de exis­
tenţă, el adică va plăti dare şi dacă va aveà un 
venit mai mic de 600 cor., iar marele proprietar 
de pământ nu va fi obligat la dare progresivă. 
Iată dar cât de mult se interesează guvernul 
naţional de soarta poporului sărac! 
Bugetul pe 1908. 
Cheltuielile sunt proiectate la 1238 milioane 
389 mii 726 cor., iar venitele Ia 1274 milioane 
630 mii 132. Ar rezultă aşadară un profit de 41 
milioane 340 mii 406. Poziţiile extraordinare însă 
arată faţă de 158,698.623 eşite numai 117,380.282 
Intrate şi astfel aici se iveşte un deficit de 41 
mii. 318 mii 341 cor. rămânând în felul acesta 
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un excedent abia de 22.065 cor. La sfârşitul anu­
lui Insă de sigur nu va rămânea nici acest plus, 
ci va fi un deficit de câteva sute de mii, dacă 
nu mai mult. 
Indemnizarea. 
Guvernul cere îndemnizare pe patru luni. Este 
prin urmare sigur, că cel puţin patru luni vor 
trece din 1908 până se va primi bugetul din 
partea camerii. 
Şedinţa s'a terminat la orele 12. Astăzi de ase­
menea va ţinea camera şedinţă, alegând 10 mem­
bri pentru comisiunea cvotei. 
Boala Majestăţii Sale. 
Iată telegramele de ieri despre starea M. 
Sale: 
Viena, 22 Oct. 1907. Starea generală a 
M. Sale, azi e mai puţin bună, căci azi-
noapte a durmit rău. Somnul ia fost ade­
seori întrerupt prin tuşă violentă, din care 
cauză azi dimineaţă a fost mai obosit şi 
mai indispus ca de altădată. Tuşea a rămas 
neschimbată. Starea fisică corăspunde îm­
prejurărilor. 
Biuroul telegrafic ces. reg. e informat 
despre starea M. Sale, că deşi noaptea a 
fost linişt:tă M. Sa totuş a durmit puţin. 
Febră n'are, apetitul e bun, catarul e mai 
mic. 
Medicii împăratului Kerzl şi Neusser, cu 
ocazia vizitei de ieri seară la M. Sa, au 
găsit că starea generală e îndestulitoare. 
După aceea împăratul a mai stat o oră şi 
s'a culcat la orele 8 şi un pătrar. Noaptea 
în general a fost liniştită. M. Sa n'a avut 
febră, dar a dormit mai puţin ca în noap­
tea trecută. In decursul nopţii a avut mai 
multe atacuri mari de tusa, cari i-au între­
rupt somnul. Maj. Sa s'a sculat azi dimi­
neaţă cu puţin după orele 4 şi a dejunat 
cu poftă bună. 
După telegramele de seară din Viena, 
după prânz starea M. Sale s'a mai îmbu­
nătăţit. Către seară 1-a vizitat dr. Kerzl şi 
a constatat îmbunătăţire. 
Azi înainte de prânz arhiduceasa Maria 
Valeria l a cercetat pe augustul ei părinte, 
după prânz apoi s'a reîntors în Walsee. 
Justiţia regnorum fundamentum... 
In Oradea-Mare au fost, zilele trecute, 
osândiţi greu trei ţărani români. 
Suntem obicinuţi cu procese în care unul 
sau altul dintre noi e osândit pentru că 
procurorului i-se pare că am fost primej-
dioşi »ideei«. Suntem obişnuiţi şi cu cazuri 
cum au fost cele delà Aleşd şi Şepreuş, 
unde ţăranii noştri, împuşcaţi fără să fi să­
vârşit păcatul de resvrătire au ajuns pe de­
asupra pe banca acuzaţilor. Ceeace ne arată 
însă cazul delà Orăde, trebuie să ne pună 
pe gânduri. 
Şi eată de ce: Năcazul procurorilor pen­
tru că am lucrat brav la alegeri pentru iz­
bânda candidatului naţional ne ajungea până 
acum mai mult pe noi, clasa inteligentă : în­
văţători, candidaţi de advocaţi, etc. Poporul 
era, întru cât poate fi vorba, cruţat de pri­
gonirea procurorului. Ce vedem însă acum ? 
Că sistemul pare a nu mai cruţa nici pe ţără­
nimea noastră. 
Apărătorul dr. Lazar şi-a exprimat în plină 
şedinţă a tribunalului nedumerirea: să fie 
oare cazul acesta începutul unui sistem din 
partea procurorului de a înfrica poporul şi 
a l înstrăina, prin suferinţele îndurate, de 
lupta naţională? Domnialui a advertisat 
justiţia să se păzească a aduce sbuciumările 
pătimaşe ale politicei în sălile, unde trebuie 
să domnească dreptatea, care nu face deo­
sebiri între români şi unguri. 
Ar fi într'adevăr trist, dacă justiţia ţării 
s'ar coborî atât de mult, dacă glasul pro­
curorului, care prin condamnări ch ar fără 
drept caută merite patriotice, ar îneca cu­
vintele dreptăţii, ale juzilor ! Ori eât de 
obişnuiţi am fi a suferi multe, când vedem 
o nedreptate aşa strigătoare la ceriu, tre­
bue să ne ridicăm glasul pentru a protesta 
şi a striga un veto procurorului, care s'ar 
încumeta să introducă un astfel de sistem 
în justiţia ţării. Şi dacă poliţaiul »ideei« 
crede că prin astfel de procese şi condam­
nări va putea pune stavilă puternicei miş­
cări naţionale, va puteà înfricà poporul şi 
a-1 face mai rece faţă de conducătorii lui, 
se înşală amar. Niciodată mişcările mari 
naţionale, răspândirea unei idei mari, nu 
s'au putut stângeni prin umplerea temni­
ţelor cu pionerii acelor mişcări, acelor 
idei ! 
Justiţia regnorum fundamentum... Ştiam 
că bărbaţii, cari reprezintă justiţia în ţara 
ungurească, respectau şi urmau această sen-
tenţă, — întrucât o urmau... A zdrobi însă 
cu desăvârşire instituţia menită a da pace 
tuturor cetăţenilor patriei, a lăsa să pă­
trundă ura de rassă şi în sălile tribunalului, 
este a răscoli simţul de dreptate al popo­
rului, care nu mai găseşte această dreptate 
nicăiri. Unde vom ajunge dacă procurorii 
ar urmà acest drum periculos, ia a cărui 
început pare a sta cazul delà Orade, să-şi 
dea bine seama, că nimic nu revoltă mai 
adânc, ca — nedreptatea. Şi nicăiri nu e 
mai desvoltat simţul de dreptate mai pu­
ternic, ca în popor ! 
Condamnaţii Moise Coş, George Coş şi 
Ioan Berte au apelat la tablă, care, avem 
nădejde, va mântui pe ţărani de osânda 
grea ce li-s'a dat la tribunal. 
Din Bihor. 
Lupta dascăl i lor de stat pentru 
48 şi Apponyi . 
Nu va fi indiferent pentru fiii poporului român 
de pe valea Crişului repede să ştie, cum se pre­
pară 48-iştii cu toate speciile, subspeciile de ade­
renţi, la congregaţie, aderenţii lor să iasă bi­
ruitori. 
Trebuie să ne impunem o deosebită forţă de 
a opri braţul ridicat şi de a nu izbi în oarba 
cutezanţă a celor ce se cred stăpâni pe inimile 
şi sufletele atâtor mii de alegători români. 
Să presupunem, un moment, că oamenii con­
ducători ai 48 iştilor vor să priceapă odată, că 
românii azi nu mai sunt, >pîei de vândut, ori 
de cumpărat pe 3 coroane», precum au zis-o 
de atâtea-ori şi cu atâtea prilejuri, domnii kos-
suthişti. 
Să credem, o clipă, că şi în convingerile lor 
a străbătut ideia, că li se cuvine şi românilor 
scaune la comitat, după măsura dăjdilor ce 
plătesc şi după datoriile ce li-se impun zilnic. 
Va să zică, vom fi cât se poate de oportu­
nişti în judecată. Sentimentul în politică, vedem 
delà ei — nu valorează. Haid şi ne vom călăuzi 
de puterea logicei. 
Alătur, spre ilustrare, dreapta împărţire ce 
şi-au făcut-o cu cercurile în Borod, Aleşd, Vad 
şi Tileagd, pentru congregaţie pe pielea româ­
nilor. 
Alegerile se fac în 11/24 Oct. a. c. 
Cu considerare la numărul populaţiei române 
ai fi crezut, bunule cetitor, că judecăţile lor vor 
fi cel puţin acum drepte ? De unde ! Nici nu 
visă ! 
Iată, subt comanda dlui dr. Farkasházy Zsig­
mond şi a nefericitului Klintók János, cum au 
pus apa la focul treicolor al 48-ilor şi acum nu­
mai sä prindă iepurile! 
Ascultaţi : 
In adunarea filialei reuniunei învăţ, de pe valea 
Crişului delà 22 Iunie s'a decis ca să între şi d n'i 
învăţători în lupta la alegerile congregaţionale şt 
anume : pentru 48 şi Apponyi, căci — zice ape­
lul : Pe noi (dascălii de stat) ne leagă şi o amin­
tire istorică, pentru ajungerea la triumf a parti­
dului 48. 
Ministrul de culte şi instrucţiune publică al 
acestui partid, Excelenţa Sa contele Apponyi Al­
bert, ne-a deschis terenul unei vieţi onorabile, 
prin regularea salarelor noastre învăţătoreşti. Nouă 
învăţătorilor ne a dat o nouă vieaţă ; îi suntem 
deobligaţi şi recunoscători sinceri* etc. 
înţelegem. Undei vorba aci, însă, de învăţători ? 
De »kartasii«, cărora li se trimite »de nobis sine 
nobis«, cu trei fileri invitările? Atunci de ce n'au 
zis lămurit: Noi, senrzeii preferiţi! tuturor guver­
nelor şî a sorţii, vă scriem vouă *három filléres 
kartársaim*, (ca odinioară Por şi Darie împărat 
Iui Alexandru Machedon) să veniţi şi să nu vă 
spuneţi 48 ului, căci la congregaţie vom alege 
tot dascăli : Pe Nagy Imre, care i de fapt dascăl 
harnic, — dar ce fel de dascăl ar fi să fie popa 
Kliníók delà Bezsiea, Richter Gyula, Roth Frigy, 
jidani, Palladi Victor, popa pocăiţilor din Topa-
de-Criş, badea Gavril Venter, notar penzionaî, 
om de treabă, care poate, bietul, cum e bolnav, 
nici nu ştie, că 48 iştii Iau luat la goană din pat, 
să faci politică kossuthistă! 
Dar, la urmă, ce dascălul naibii va fi dr. Far­
kasházy Zsigmond, deputatul cercului, (fie ne ru­
şine românilor !) care a fost prin Bălaia noaptea 
şi a ieşit foarte mângâiat, (cam ca şi murgul mo­
ţului, când îl »ocăreşte cu bâta !«). 
Unde o fi servind ca dascăl, măcar şi expli­
când Talmudul al de Btreczky Sandor ? 
Нэі ? Aud ? 
Aş cunoaşte un dascăl Cipău Petre, dar în care 
şcoală propune nenea Csipó Tivadar, bietul ba­
dea Ion Jug — au, la care plug să tragă în 
j u g ? 
Aceştia pân'aci ar ferici două cercuri, pe cel 
din Borod şi din Aleşd. 
Să mergem mai departe. 
De teama să nu cadă, duhovnicul Klintok, pe 
brânci, la Borod, după idascalul« Beöthy Atilla, 
în locul al doilea îl candidară pe el la Vad. Apei 
un perciunat, sigur dascăl sadea, Sulinger Mor. 
Aceştia sunt fericitorii majorităţii locuitorilor, cari 
sunt români de viţă vechie, de spiritul deia Su­
linger cu cuşma pe o ureche « ! 
Aşa frumoasă comună, mai rar ! 
Pe Nagy, — singurul dascăl după lege şi 
scriptură, fiind în societatea politicei 48 şi pen­
trucă s'a pus numai paravan spre a scuti pe cei­
alalţi fraţi, — cu ori câtă bunăvoinţă nu-1 putem 
crede reprezentant sincer al celor ce numesc das­
căli români ! — Atunci ?... Mészöly Dezső, dom­
nul Augustin Bibescu, unicul român de seama, 
inimă bună, luat cu prietenia lui Nagy, pentrucă 
să nu reuşiască candidând şi dl Ioan Bibescu, 
însă cu program naţional, făcând astfel confun­
dare de nume între tată şi fiu, pentrucă kossu-
thiştii să poată arunca prav în ochii românilor, 
că eată, noi am ales şi români, nu puteţi pre­
tinde mai mult ! 
Adică noi să fim tot în coadă, şi la graţia lor 
binevoitoare să se candideze abia un român, în­
tr'un cerc, unde începând cu Farkasházy, de-am 
fi noi cu toţii oamenii, cari îşi pricep chiemarea 
în lume, cari când glasul sângelui, aleargă în 
ajutorul fratelui, înţeleg legătura sfântă de viţă, că 
Eu ţi-s frate, tu-mi eşti frate 
Iu noi doi un suflet bate!«; 
toţi ai lor ar trebui să-şi ia tălpăşiţa şi să ne 
lase în pace ! 
Zorile deşteptării însă au venit. 
Pe întreaga linie, în Bihor, se va desfăşura, cu 
minte şi cu tact, stindardul naţional ! Pe urmele 
neactivităţii de veacuri s'a desţelenit pământul şi 
toţi cu cinste vom luptă să triumfăm. — Cu su­
verana mândrie naţională, toţi să luăm pilda fal­
nicilor Beiuşeni. Toţi la postul lor, generali şi 
ostaşi de opotrivă. Nu vom ataca pe nime. Ele­
ment de cultură, noi vom persevera în linişte, — 
aşteptând cu răbdarea seculară, acum nu umilinţa 
înjositoare, ci izbânda înălţătoare de suflete. 
Dascălii de stat să pun, prea natural, în ser­
viciul acelora, cari ie au mărit plata. 
Dascălii noştri, se pun şi pe mai departe, în 
serviciul susţiitorului şcoalelor noastre. In servi­
ciul limbei româneşti, conservate prin şcoala, care 
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este fiica bisericei nationale. Dascălii noştri luptă 
pentru idealele divine. Oare cerul să nu le-ajute? 
Ş'apoi preoţii noşîri, să fie dânşii nedemni de 
eroii pierduţi în umbra legii şi în scurgerea vea­
curilor de bătrânii preoţi, pe al căror pieptărel de 
lână lucea un ban delà împăratul? Nu se vor 
pierde, orbecăind prin întunerec! Ei vestesc Iu-
nina, şi sunt fii luminii. Toţi, dragi români, ca 
fii luminei să umblaţi că roadă Duhului este... 
înainte, şi Dumnezeu cu noi! 
Delà Criş. 
Regele Carol despre chestia macedoneană. 
M. Sa regele Carol a acordat o audientă co­
respondentului balcanic al ziarului »Hamburger 
Nachrichten« C. A. Bratter, autorul unei intere­
sante ser eri asupra chestiei aromâne. 
Audienţa a durat mai bine de o oră şi regele 
s'a pronunţat în mod amănunţit asupra chestiei 
balcanice. 
Regtl^ a declarat ziaristului că scopul său ş 
al guvernului român în politica balcanică este 
colaborarea la pacif carea Bakanului. Delà acest 
scop România nu se va depărta nici cu o iotă. 
Convorbirile sale — a spus suveranul — cu Ae-
hrentrnl şi Isvolski an dovedit că politica balca­
nică română coincide cu aceea a marilor puteri 
interesate în afacerile peninsulei. 
Se ştie azi în toate cabinetele europene — a 
<=pus regele textual — că pentru anume planuri 
aventuriere ale unora dintre statele balcanice, eu 
nu pot fi câştigat, n'am putut fi niciodată. Ca şi 
Rusia şi Austria cred că e necesitate absolută 
ca să se menţie statu-quo în Peninsula Balcanică, 
acesta fiind unicul mijioc pentru a se evita chao-
sul ce altfel ar fi inevît^bl. In acest senz am 
căutat să influenţez asupra prinţului Bulgariei, 
care mă vizitează din când şi sunt foarte bucu­
ros să constat că ascultă de sfaturile mele. De 
altfel se ştie acum perfect în Bulgaria, că anumite 
dorinţe şi tendinţe panbuîgariste, cari nu pot fi 
realizate decât cu ajutorul rusesc, nu mai au ecou 
în Rusia. 
Bratter observă aci : 
Speranţele puse de bulgari în ultima vizită 
a marelui duce Vladimir sunt dar zadarnice? 
Majestatea Voastră ştiţi doară că în multe cercuri 
bulgăreşti se pune, de când a avut loc această 
vizită, mare nădejde într'o colaborare rusească 
pentru o eventuală acţiune panbulgară în Mace­
donia. 
— Toate as'ea sunt absurdităţi, răspunse re­
gele, făcând un gest semnificativ. Marele duce 
n'a vorbit la Sofia despre Macedonia. Prin atitu­
dinea sa a lăsat să se vadă destul de lămurit că 
tema »Macedonia< e actualmente discutabilă pen­
tru Rusia, numai dintr'un punct de vedere al ii-
niştei şi ordinei şi al menţinerei statului quo. 
Asemenea vizite se interpretează în genere greşit. 
Ele nu au mai niciodată scopul de a se inaugura 
o nouă politică, ci numai de a se confirma şi 
întări politica existentă. Rusia şi Austria vor 
combate cu cea mai mare energie orişice acţiune, 
care ar putea avea pe urmare o cât de mică 
iurburare a liniştei în Balcani. In acest caz ele 
sunt mandatarele tuturor puterilor semnatare, 
cari ştiu că în această tendinţă pot conta pe co­
laborarea cinstită a guvernului român. 
Corespondentul observă din nou : 
— S'a zis că Rusia pentru a repara scăderea 
ce a suferit prestigiul său în Extremul Orient, 
îşi va reaminti de tradiţionala sa politică balca­
nică şi va relua planurile seculare, cunoscute şi 
temute de cei din Constantinopol. 
Suveranul răspunse : 
— »Nu cred că aceasta e exclus, dar vor ma' 
trece până atunci mulţi ani. Pentru moment Ru­
sia e pieocupată de alte griji mult mai grave şi 
mai importante. Afară de aceasta Rusia pentru a 
ajunge la mare, nu are nevoe să cucerească Con-
stantinopolul. Sunt şi alte căi. Rusia le cunoaşte 
şi se poate că le preferă drumului prin Constan­
tinopol. 
Regele aduce apoi convorbirea iarăşi Ia ches­
tia macedoneană şi şi exprimă speranţa că în 
cartea sa dl Bratter a dovedit că aromânii sunt 
tin element paşnic şi că nu cer decât să se 
poată închina şi să şi poată creşte copiii în pro­
pria lor limbă. 
Dl Bratter confirmând aceasta, suveranul con­
tinuă : 
— Sultanul, cu care corespund foarte des, ştie 
şi el aceasta şi de aci politica sa favorabilă aro­
mânilor din ultimul an. Mai înainte duşmanii no­
ştri au ştiut să 1 facă neîncrezător şi de aceea el 
ezită în atitudinea sa faţă cu conaţionalii noştri. 
Dar de ani de zile a putut constata, că atât aro­
mânii cât şi guvernul român care-i sprijină, me­
rită toată încrederea sa. Hilmi Paşa, inspectorul 
general al provinciilor macedonene, cât şi marele 
vizir ştiu şi ei aceasta şi sunt de aceea bine dis­
puşi faţă de noi. 
— Dar, observă ziaristul german, Hilmi Paşa 
pretinde că tocmai a prins bande aromâne... 
— »Nu cred aceasta şi nici n'am vre-o dovadă 
oficială până acum. Sur.t ce i drept şi în Mace­
donia, precum şi în Bucureşti, persoane cari ple­
dează pentru formarea de bande. S'a încercat 
chiar a se câştiga în acest scep un ministru al 
meu — astăzi mort. Eu am declarat însă scurt şi 
cuprinzător : 
Dacă aceste tendinţe nu vor fi părăsite, eu 
voiu înceta să mă interesez de românii din Ma­
cedonia. 
Aceasta a ajutat. Şi lucrul e bine cunoscut în 
Turcia. 
La observaţiunea ziaristului Bratter, că Turcia 
face acum sforţări serioase pentru a pune capăt 
bandelor şi că e regretabil ca n'a făcut aceasta 
mai demult, suveranul răspunse : 
— Am fost asigurat că autorităţile turceşti au 
avut o adevărată frică să procedeze contra gre­
cilor. Grecii locuiesc în număr mare în toate 
oraşele mai însemnate ale Turcie*, unde au mare 
inf uenţă şi bani mulţi. Ei mai au un puternic 
aliat în Patriarhatul ecumenic, care s'a pus în 
serviciu! ideei naţionale greceşti şi cari nutresc 
mereu discordia în Macedonia. Câtă vreme acea­
stă stare de lucruri nu încetează, nu poate fi 
vorba de o pacificare a Macedoniei. E o politică 
rea pe care o face Grecia, pentrucă şi înstrăi 
nează definitiv simpatiile puterilor mari. 
La observaţia lui Bratter că Grecia ar tre­
bui sä meargă de acord cu România, pentrucă 
e vorba de o apărare comună în contra slavis­
mului, regele clătină afirmativ din cap şi zise: 
— Neapărat, şi am atras ia Viena atenţia asu­
pra acestui lucru. 
Cu aceasta s'a terminai convorbirea asu­
pra chestiunei macedonene şi s'a trecut la alte 
chestiuni. 
Hin România, 
MM. LL. Rege le şi Regina vor lua de astă 
dată mult mai de vreme reşedinţa în Capitală, ca 
de obiceiu. 
Ziua încă nu s'a fixat, dar s'a luat dispoziţii 
pentru venirea Suveranilor în Capitală înainte de 
finele lunei Octomvrie. 
* 
A. S. I. Marele D u c e Nico lae Vladimir a 
trimis M. Sa Regelui o lungă şi călduroasă tele­
gramă din Viena, mulţumind pentru primirea afec­
tuoasă ce i-s'a făcut în Bucureşti şi Sinaia. 
* 
In 7 Octomvrie v. s'au împlinit 50 ani de 
când Divanul Ad hoc al Moldovei, în urma pro-
punerei lui Mihail Cogălniceanu, deputat al Do-
rohoiului a votat cerinţele întregei ţâri rezumate 
în cinci puncte, între cari Unirea Principatelor şi 
dinastia străină. 
* 
După situaţia provizor ie a direcţiunei comp-
tabilitaţii generale a statului, încasările în primele 
6 luni ale exerciţiului budgdar curent, pe contul 
acestui exerciţiu sunt cu 6 milioane mai mici de­
cât cele din perioada corespunzătoare a anului 
trecut. 
Aceasta in mare parte din cauza reducerilor de 
impozite ce s'au votat în Iunie. 
Faţă de evaluările budgetare, însă, încasările 
sunt cu 12 milioane mai mari. 
Delà frafii din America. 
Adunare p o p o r a l ă la Cleveland-O. In 
faţa unui mare număr de popor s'a ţinut aduna­
rea poporală delà Cleveland O. Dumineca tre­
cută. Adunarea s'a ţinut în chioşcul delà Edge-
water Garden, care a fost tixit de popor. Au 
fost de faţă peste 400 de oameni şi mai multe 
doamne şi domnişoare. Adunarea a fost con­
dusă de di Petre Farcaşiu, iar notar s'a ales dl 
I. Minoiu. Bărbaţi de încredere s'au ales prin 
aclamaţiune d-nii I. Bota, V. P. Stanescu şi Ioan 
Aron. 
Preşedintele deschide adunarea salutând pe 
cei de hţă, apoi dă cuvântul dlui Vasile E. Mol-
dovan, care îşi spune discursul anunţat despre 
suferinţele noastre în cei din urmă 40 de ani. 
Vorbirea dlui Moldovan a fost cu multă atenţiune 
ascultată şi întreruptă de dese aplauze. La urmă 
d-sa arată calea pe care trebue să înaintăm, şi 
arată programul societăţii г Cinstea neamului ro­
mânesc*, rugând ca fiecare român să se înscrie 
de membru la ea. 
Vorbeşte apoi părintele Ioan Tatul din Indiana 
Harbor, care anume a venit din mare depărtare 
pentru adunarea din Cleveland. 
Arată întâmplări din istoria neamului nostru şi 
spune cà nu avem o datorie mai sfântă noi, cei 
de aici, decât să luptăm pentru neamul nostru, 
care e sclav în patria lui. Aduce laude dlui V. 
E. Moldovan pentrucă luptă să se facă societa­
tea asta măreaţă, şi îndeamnă pe toţi să se în­
scrie de membri. 
Mai vorbeşte dl Stanescu, făcând propunerea 
ca taxele lunare să fie de 15 cenţi, ca din fon­
dul societăţii să se ajute din când în când şi 
românii din America, mai ales ceice, ca de cu­
rând veniţi au păţit vre-o nenorocire. 
Se aproabă astă propunere. Dl Gherasim Bota 
sprijineşte planul societăţii şi îndeamnă pe toţi 
să se înscrie. Asemenea în frumoase cuvinte în­
deamnă poporul la fapte dl părinte dr. Epami-
nonda Lucaciu. 
Dl Milea declamează o frumoasă poezie naţio­
nală de G. Coşbuc, apoi mai vorbeşte dl pre­
şedinte Farcaşiu, zicând că să ne gândim a face 
şi o şcoală în Cleveland, apoi mai vorbeşte în 
acelaş inters şi dl Minoiu. (Românul). 
Din străinătate. 
Grozăvi i le de là Odesa. »Ruskoe SIovo« pu­
blica amănunte înfiorătoare asupra evenimentelor, 
cari s'au desfăşurat la 19 Octomvrie în Odesa. 
După transportarea rămăşiţelor pământeşti ale 
subcomisarului Deifinski la gară, pentru a fi tran­
sportate Ia Moscova, turburări foarte grave au 
isbucnit în oraş şi în mahalale, turburări cari s'au 
prelungit delà ora două după amiazi până târziu 
noaptea şi cari s'au însemnat prin acte de vio­
lenţă, măceluri, jaful caselor şi magazinelor evre-
eşti şi prin împuşcături necurmate în stradă. 
Ziarele apărute la 20 Octombrie şi suplimentele 
lor sunt pline de amănunte asupra acestor orori 
şi dau descrierea unui mare număr de cazuri de 
o ne mai pomenită violenţă, săvârşite de bandele 
negre. 
La întoarcerea lor delà gară, bandiţii după ce 
se împărţiră în mai multe grupuri, se apucară să 
măcelărească pe evreii pe cari întâmplarea ii sco­
tea în drum. 
Măcelurile se urmăreau în acelaş timp în par­
tea centrală a oraşului, dar cu o violenţă cu to­
tul particulară mai ales în străzile cele mai ani­
mate, în Puşk'nkaia, Remesiemaia, etc. Toate am­
bulanţele funcţionau şi încă ele nu luau decât 
persoanele rănite grav. 
Răniţii erau transportaţi în spitale, farmacii, 
case de medici, etc. 
încet încet desordinele pătrunseră în mahalaua 
Moldavanca, unde bandele negre spărgeau gea­
muri şi dărîmau porţi. Panica era pretutindeni de 
nedescris. împuşcăturile aruncau groaza în lo­
cuitori. Pe la orele 3 după amiază un grup de 
derbedei se întoarse în străzile Preobrajenskala 
şi Iamskala, unde înarmaţi cu pietre, se pu­
seră să spargă vitrinele magazinelor şi să dea 
goană evreilor cari fugeau. Văzduhul era plin de 
ţipetele şi de gemetele victimelor. -
In strada Preobrajenskala bandele dărîmară o 
cofetărie şi un magazin de evrei. Toate mărfurilo 
deveniră prada jefuitorilor. 
O altă bandă năvăli în restaurantul evreului 
rveiman, din strada Troiizkaia şi sfărâma toate 
obiectele, dupăce mai întâiu luară Ia bătaie pe 
vizitatori. In acest restaurant, trei evrei primiră 
răni foarte grave. Sfârşind cu restaurantul, jefui­
torii se risipiră din nou pe străzi, unde nu lăsau 
să treacă pe nimeni fără să nu I insulte sau să-1 
maltrateze. 
In strada Preobrajenskala, un chiosc-librărie fu 
răsturnat şi dărîmat ; cărţile fură distruse. In stră-
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zile Ntjinsk^i şi Amaritskaia. derbederii opriră 
tramvaiele siliră pe femei să se dea jos şi bătură 
pe bărbaţi. 
Impuşrătinile bandelor negre erau îndreptate 
mai mult contra caselor. Mai multe gloanţe pă­
trunseră în »pariamenfui d rului Kisser din strada 
Bazarnata. Unul din gloanţe atinse pe fiul me­
dicului, un copilaş de zece luni. 
Seara mai mulţi evrei fură grav răniţi, între 
alţii şi măcelarul Ttbsvici, pe care mulţimea îl 
întâlni şi îl bătu îngrozitor. Unul din asasini îi 
dete o lovitură de cuţit în pântece. O ambulanţă 
care trecea, ridică pe nenorocitul a cărui vieaţă 
e în primejdie. 
Indreptându se spre spital, ambulanţa Iovi 
corpul unui alt nenorocit, care se ştiu pe urmă 
că e croitorul Ţepa de 18 ani. Starea lui e din 
cele mai grave. O altă ambulanţă ridica pe am 
ploiatul Ostovski, de 30 ani, care primise două 
focuri de puşcă în pântece. Mai fu luat şi evreul 
Ormitz de 70 ani. rânit foarte greu. 
Ordinea nu se restabili decât noaptea după 
intervenţia energică a cazacilor şi a poliţiei. In 
mahalaua Moldavanca, mulţimea se mărgini să 
tragă In aer şi să azvârle cu pietri în casele 
evreieşti. Mulţimea fu risipită de poliţie cu lo­
vituri de baionete. 
Abia a doua zi poliţia fu întărită şi se for­
mară patrule de cazaci, pentru menţinerea ordi-
nei în stradă. 
De peste săptămână. 
— Expoziţia de copii, aranjată Duminecă la 
13 Oct. n. c, de Reuniunea română agricolă si-
biană în comuna Ilimbav, a avut rezul'at desă­
vârşit. Ea nu a rămas cu nimic îndărătul primei 
expozţii, ţinute la 14 Oct. 1906 în Apoldul rom. 
74 copii sănătoşi, voinic, chip» şi, voioşi, bine în-
grigiţi, binehrârîiţi şi frumos îmbrăcaţi, au format 
preţiosul material al expoziţiei. Mamele exponente, 
51 la număr îmbrăcate şi ele cum se poate mai 
frumos, aşieptau cu frunte senină şi cu bucurie 
sosirea momentului, când odraslele lor au să se 
supună examinării acelora, cari pentru bunăstarea 
şi înflorirea poporului muncesc. Un tablou mai 
pitoresc nu şi-1 poate imagina nici pictorul cel 
mai pretenţios şi material mai sănătos nu şi-1 
poate pretinde nici cel mai rigoros medic. 
Această sărbare înălţătoare a mobilizat întreg 
ţinutul Hărtibaciului. întâlnire şi-a dat aci preo-
ţimea şi învăţătorimea, în frunte cu şeful tractu-
lui protopresbiterul Ioachim Muntean, notarii şi 
primarii în frunte cu şeful lor, prim-pretorul Ha-
ner; funcţionarii de bănci în frunte cu bătrânul 
dar în simţeminte tinărul director Petra-Petrescu, 
toţi aceştia cu soţiile lor. 
Comitetul Reuniunei agricole sibiiene repre­
zentat a fost la această lucrare umanitară-igienică 
prin membrii săi dnii dr. P. Şpan, însărcinat cu 
prezidarea expoziţiei, R. Simu, raportor al juriu­
lui, Vas. Stan, prelegătorul distins delà expozi 
ţia din Apold, dr. Lucian Borcia, adv. şi prin 
secretarul Vie. Tordăşianu, iniţiatorul acestor ex­
poziţii, iar ca specialişti medicii dr. Ilie Iancu, 
cel care e neobosit în adunarea materialului 
igienic, menit a îmbogăţi literatura igienică şi 
dr. I. Beu, prezident al juriului tot atât de des-
interesat pe acest teren. Merit deosebit la buna 
reuşită a expoziţiei are preotul Ioan Alexandru, 
care a însufleţit poporaţiunea din Ilimbav şi o 
duce din isbândă în isbândă. Deşi toţi copii 
erau vrednici de premiat, cu considerare la suma 
moderată, s'au premiat 35 cu bani, iar 2 au ob­
ţinut menţiune onorifică. Multă vrednicie pentru 
eternizarea portului românesc din Apold şi Ilim­
bav, are fotograful Auerlich, care a însoţit Reu­
niunea şi a pregătit tabloul publicul azistent, 
mamelor cu copii premiaţi şi chipurile a însuşi 
copiilor mai chipeşi. învăţăturile ce să dau po­
porului la aceste expoziţii ar trebui să îndemne 
toate instituţiunile noastre la aranjarea de aseme­
nea expoziţii. Emanuil. 
— Alegerile pentru consiliul ora­
şului Arad e vorba să se facă — aşa pro­
pune primarul — în ziua de 17 Noemvrie. 
— Contele Apponyi a făcut următoa­
rele observări la cel mai nou frecuş ce i-a 
tras Björnson : 
»— Azi nu vreau încă să răspund amă­
nun ţ i t la aceste a tacur i , deşi declar că n u 
le v o i u lăsa fă ră răspuns . S ince r v o r b i n d , 
m i e şi grea poz i ţ i a , din c a u z a că a m a 
face cu un p o e t bă t rân , pe care-1 stimez, 
f a ţă d e care n 'aş v o i să f o l o s e s c t o n u l ce 
l'ar mer i ta . A t a c u r i l e sale B j ö r n s o n le în ­
t e m e i a z ă a b s o l u t pe i n f o r m a ţ i u n i un i la tera le 
şi ast fel ar fi g r e u să p o l e m i z e z cu el. R e ­
pet , v o i ma t v o r b i î n chest ie, î n d a t ă ce v o i u 
a v e a r ă g a z . « 
F a c e m p r i nsoa re î n s ă că n u v a a v e a ră­
g a z , deoarece n 'are ce să r ă s p u n d ă , ci B j ö r n ­
s o n l'a î n f u n d a t b ine şi de f in i t i v ! 
— Cununie. Anunţăm cu plăcere că graţioasa 
d-şcară Minerva, fiica decedatului profesor Teo­
dor Ceontea, îşi va serba Duminecă 27 Oct. n. 
cununia cu domnul dr. Alexiu Boţoc, fiul merito-
sului învăţător pensionat August. Boţoc, cassie-
rul filialei »Victoria« din Chişineu. Naşi vor fi 
din partea miresei dl şi d na dr. I. Ciordaş din 
Beiuş, iar din partea mirelui dl şi d-na M. Veliciu 
din Chişineu. Cununia se va face în sfânta Ma-
năst re a Bodrogului. 
Sincere felicitări ! 
— Procesul Polónyi-Lengyel. Se anunţă 
din Budapesta că dr. Kiss István, jude de in­
strucţie, a terminat ascultarea martorilor în afa­
cerea procesului Polónyi Lengyel, chestie care 
ţine de 10 luni deja. Cel din urmă care a fost 
asculiat este secretarul de stat la finanţe Popo 
viei. Actele s'au trimis toate Ia procuratură, pen­
trucă aceasta să şi facă propunerea. 
— Principesa Maria, principele Carol şi 
prinţesa Elisabeta a României, însoţit de o 
damă de onoare, au vizitat astăzi din nou Bra­
şovul, scrie »Gazeta« de ieri. venind cu automo­
bilul delà Sinaia. Intre orele 10 şi IIV2 a. m. 
s'au preumblat pe jos prin stradele mai princi­
pale, au vizitat Biserica neagră au făuit mai multe 
cumpărături în prăvăliile principale din piaţa Bra­
şovului (prăvălia de sticlărie de sub »Gazeta« şi 
prăvălia Eremias Nepoţii). La orele 12 au plecat 
spre Sinaia. Principele şi principesa erau îmbră­
caţi în haine de automobilişti. 
— Epocala invenţie a lui Edison. Din 
America vine ştirea, că Edison într'un cerc de 
300 învăţaţi, mehanici, ingineri etc. a ţinut o 
cenferenţă, dând seama despre cea mai nouă 
invenţie a sa, la care a lucrat de ani de zile şi 
care fiind acum complectă, va face adevărată re­
voluţie în mijloacele de comunicaţiune şi trans­
port. E vorba adecă de acumulatorul pentru 
energiile electrice. El a spus că acumulatorul 
este aproape nemărginit, atâta putere poate con­
ţinea, iar greutatea şi dimensiunea este atât de 
neînsemnată, în cât ea se poate transporta fără 
ca în acelaş timp să fie şi aşa zis greutate 
moartă. Şi pe lângă asta va fi ieftin, aşa că toate 
motoarele pe uscat şi corăbiile electrice vor fi 
puse în mişcare cu ajutorul acestui acumu­
lator. 
— Veneţia sub apă. Din cauza unui mare 
siroco, care aruncă valuri uriaşe pe ţărm se în­
tâmplă adeseori că Veneţia ajunge sub apă, nu atât 
din cauza apei aruncate de valuri, ci fiindcă în 
loc de reflux vin două fluxuri unul după altul. 
Tot aşa s'a întâmplat şi în zilele trecute, apa a 
inundat întreg oraşul. Gondolele nu puteau 
umbla pe sub poduri fiind apa mare şi aşa bâj 
bă iau toate pe piaţa San-Marco. Hamalii voinici 
au avut bun câştig ducând pe umerii lor laţi pe 
damele pană acasă. Damelor le plăcea această 
situaţie. 
— însoţire de credit sătească »Raiffei­
sen« au întemeiat fruntaşii români din comuna 
Paloş (comit. Târnava) cu conlucrarea dlui Vie. 
Tordăşianu, secretarul Reun. rom. agricole sibiene. 
Statutele însoţirei au obţinut aprobarea tribuna­
lului r. din Elisabetopole şi astfel însoţirea în 
scurt timp îşi va începe astivitatea binefăcătoare. 
— La » Fondul jubilar Nicolae Cristea 
pentru monumentele bărbaţilor binemeritaţi ai 
meseriaşilor» întemeiat din prilejul serbăriior ju­
bilare ale «Reuniunii sodalilor români din Sibiiu« 
au dăruit d-na văd. Elevtera Cristea şi fiiul său 
Adrian, comptabil în Orăştie 20 cor., dr. Ghiţă 
Măcelariu, advocat în Mercurea şi soţia sa Agnes 
n. Cris'ea 20 cor., dr. Nicolae Schiau, advocat în 
Mercurea şi soţia sa Elvira n. Cristea 20 cor., 
în totsl 60 cor. 
— împotriva lui Ágoston Péter, profesor 
la academia de drept din Oradea mare, care s'a 
ridicat în contra lui Apponyi la cong><sul din 
Pécs, s'a pornit o vehementă campanie. Profe­
sorii academiei din Orade s'au întrunit aseară şi 
au luat poz ţ!e în contra lui Ágoston Péter şi 
şi au exprimat aderenta faţă de ministrul Apponyi. 
— Demonstraţie contra unei executări. 
Se telegraf ază dm Moscva, că ieri s'au executat 
doi studenţi, cari au jtfuit pe casierul băncii 
agricole. Din incidentul executării universitarii 
au ţinut o adunare poporală secretă. Au deţi­
nut patruzeci de universitari şi au închis uni­
versitate?. 
— Aventura contesei Zamojska. Ziarul 
»Goniecz« din Varşovia scrie următoarele detai-
luri despre chestia nelămurită a contesei Zamoj­
ska : Contesa adormi în compartimentul în csre 
călătorea singură, se deşteaptă însă când se de­
schise uşa compartimentului şi intrară doi băr­
baţi. Contesa le strigă : »Nu e voe să intraţi a-
cesta a compartiment de dame!« Cu toate ace­
stea cei doi bărbaţi intrară şi îi aruncară conte­
sei pe cap un şal. Contesa se apăra şi a rănit 
pe unul din domni cu foarfecă Ia mână, de aici 
petele de sânge pe padimentul compartimentului. 
Celor doi atentatori cu toate acestea la succese 
s'o lege pe contesa şi s'o arunce afară pe fe­
reastră. Contes* zice că au narcotisat-o şi când 
se deşteaptă din leşin se afla într'o cămară întu­
necoasă, în care intrară în curând doi bărbaţi. 
Pe contesa, care nici nu se putea mişca de 
spaimă au învălit o în şal, au pus o pe trăsură 
şi au dus-o până într'o pădure aproape de Var­
şovia, aici au dat o jos din trăsură şi ei au ple­
cat mai departe. După un timp mai îndelungat 
îşi veni atâta în fire încât se putù duce în oraş. 
Pe drum se întâlni cu o trăsură, în care se urcă 
şi Sâmbătă dimineaţa sosi la castelul tatălui ei. 
Această descriere e după datele contesei care şi 
a um zace în delir, are o mulţime de părţi de 
necrezut şi numai atunci se va putea descoperi 
această chestie tainică, când contesa se va face 
bine de tot. De prezent într'un asemenea delir 
încât n'au putut lăsa la ea nici pe procurorul şi 
nici pe judele de instrucţie. 
— Catastrofă pe mare. In portul Weaborg, 
precum se anunţă din Stockholm, s'a răsturnat 
o luntre, în care se aflau 24 muncitoare. 20 din­
tre ele s'au înecat. 
— Oorky dat în judecată. O telegramă din 
Moscova anunţă că marele literat rus Gorky a 
fost dat în judecată, pentrucă în romanul său mai 
nou »Mama« face apologia socializmului. Edito-
rul-librar este şi el dat în judecată. 
— O bestie. In Budapesta a fos arestat un 
tinăr comptabil, D. Oszkár, care stând cu chirie 
la o văduvă, a întreţinut relaţiuni de amor cu fiica 
de 10 ani a văduvei, aşa că fata de 12 ani a ră­
mas în altă stare. Fata pretinde că comptabilul 
(de 20 ani) a violat-o cu forţa şi după aceea a 
înfricai-o să tacă. El pretinde că fata de bunăvoie 
venea în odaie la el. Cazul face mare senzaţie. 
— Un student rus bestial. Se scrie din 
Roma: In 10 luna curentă a sosit aici din Kisi-
nev un student rus anume Zaharov, în societa­
tea studentei Alice Kubics. Studentul e de 22 de 
ani studenta de 23. Ambii se pregătesc pentru a 
fi cântăreţi şi ca ioc de studiu şi au ales Roma. 
In Roma şedeau împreună. Zaha'ov eră foarte 
gelos de prietina lui. O chinuia cu o patimă săl­
batică : îi smulgea hainele de pe ea ca să nu 
poată eşî pe stradă, îi luă banii, i a pus amanet 
bijuteriile, apoi a început s'o bată fără îndurare. 
Ca să nu strige r astupa gura. Alaltăieri a trân­
tit o pe jos şi căută s'o sufoce, apoi i a tăiat pă­
rul până în rădăcină. La denunţarea vecinilor po­
liţiştii au pătruns în odae şi au găsit o pe ser-
mana fată într'o stare groaznică. Braţele şi pep'ul 
erau numai vânătaeşi răni. Pe masă era părul ei 
admirabil, tăiat de bestialul Zaharov. Poliţiştii au 
găsit şi bastonul, cu care tinărul îşi bătea prietena. 
La vederea poliţiştilor fata a mărturisit tot şi a 
povestit detailuri de ţi-se face părul măciucă de­
spre bestialităţile lui Zaharov. Poliţia 1-a deţinut. 
— Balon dirigeabil. Vestitul balon dirigeabil 
» Patrie*, simţitor perfecţionat şi mărit, după cum 
se scrie din Paris, ieri pe vreme liniştită a făcut 
un drum aierian de 2lţi ore, delà Mendon până 
la Paris. In nacela balonului au fost 8 persoane. 
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Miercuri noaptea a pierit (s'a perdut) un 
cal eergaclu (gal bin iu) cu steaua albă în 
frunte, calul va fi de 4 ani la primăvară. 
Cine a găsit catul să binevoiască a da 
de ştire comunei Şirîa (Világos). 
De închiriat 
In c o m u n a Cic i r ( în ap rop ie rea A r a d u l u i ) 
se af lă de înch i r ia t ( a r â n d a t ) u n bir t , cu 
d a c h e a n şi m isa rn i t ă . ( D u c h e a n u l se află 
în col ţul s t r ă z i i , . 7 5 me t r i depăr ta re delà 
b iser ică, aco lo îşi are şl m o t o r u l staţ ia, care 
dace de là a r a d ) . Do r i t o r i i să fie de na ţ i unea 
r o m â n ă , g e r m a n ă sau sârbească. 
A se ad resa la Mitra Blaj în Cicir N r . 3 7 
« p G l o g o v á c z . 
Haltenberger Béla, 
văpsîtorîe de haine, curăţîtorie chemîcă şi 
fabrică de spălat îh aburi. 
K A S S A . Ѳ*«Ч> 
Se cu ră ţă sau se văpseş te cât se p o a t e 
de f r u m o s , ha ine d e iarnă, b lănăr i i , ha ine 
de d a m e , b luse , toa le te d e ba l . 
J a c h e t e d e p i e l e d e s c o l o r a t e , se v ă p -
sesc î n t r ' o c o l o a r e înch isă t ra in ică. 
G u l e r e l e şi m a n ş e t e l e , se cu ră ţă şi 
se fac a lbe ca z ă p a d a , f ă ră ch io r . 
In caşuri d e d o l i u , se v ă p s e s c ime­
d ia t ha ine le în n e g r u . 
F i r m a p u n e m a r e p re ţ p e e x p e d i a r e a cât 
se p o a t ă d e r e p e d e şi p u n c t u a l pe pos tă 
ş i î n p r o v i n c i e . 
Odăjd i i b i ser iceş t i , b rodăr i i l e se cu­
ră ţă f r u m o s şi m u l t ă îngr i j i re . 
ЩЫ de rat Singer. 
- D e tot n o u i 
cu 30 A. şi 
m a i m u l t ; e x ­
pert repara te 
p e n t r u famil i i 
şi industr iaşi 
delà 12 11. în 
sus le l i fe rează 
pe lângă ga­
ran tă . 
Habán József, mechanist 
B u d a p e s t , A l m á s s y - t é r 14. 
— Preţuri curente ilustrate se trimit gratis. — 
Corespondenţă în limba maghiara, germană 
şi slovacă. 
Iun. Hepp Gyula 
= L I P P A . = 
R e c o m a n d ă aso r t imen tu l lui de d i f e P i t e 
р І Ѳ І Е Ж Р І , a n u m e o p i n c i recunoscu te 
de locu i tor i i r o m â n i d in ţ inu tu r i v e c h e . 
FIRMA FONDATĂ Li ANUL 1860. • •• 
ANUNŢURI"" 
Îtr imeşte admin i s t ra ţ ia »Tribuna« p e ftngă preţur i le ce l e mai m o d e r a t e 
A N U N Ţ . 
R e c o m a n d v a r z ă circa 10.000 bucă ţ i . 100 
m ă r i m e mi j loc ie în loco 20 c o r o a n e , p r i m a 
30 c o r o a n e . A d r e s a la admin is t ra ţ ie . — î n ­
t rep r inză to r i l o r 3 % r aba t ban i ga ta . 
Import de cea mai fina cafea, 
Cafele prăjite 
prăjite zilnic şi proaspăt în prájitorul meu 
propriu cu vapor,din soiurile cele mai alese: 
Cafea Cuba mărgea, ce mai fină, l / 2 Kgr. fl. 1-20 
Amestec de Granada Nouă, ' | 2 Kgr. . „ r — 
„ regal (Kirá'y Keverék) % Kgr. „ —-8o 
„ Domingo 4, Kgr » — 7 ° 
Cafele brute. 
Cafea Mărgea şi Cuba, foarte ппа.Чг Kgr. fl. i - — 
„ Java de aur V2 Kgr я — go 
„ Mocca, V 2 Kgr „ —,90 
я Liberia, % Kgr „ — 80 
„ Mărgea şi Cuba, 1 \ i Kgr. . . . „ — 80 
„ Quatemala, \ Kgr „ — -90 
„ Santos, Mărgea şi Cuba Ч2 Kgr. . „ — 60 
T e a . 
Fărmituri , 1\Í Kgr „ 1.50 
Kongo, % Kgr „ 1-50 
Amest. reg. (Kirá'y kev.), ' | 2 Kgr. . . „ 3.— 
Mandarin (veritabili), ' | ä Kgr. . . . . „ 4-— 
Vânzare In mare şi mic. 
- - Inprovinţăfranco. - -
Cu deosebită stimă : 
Wizner Benő, 
negustorie de import de cafea şi alte 
din Fiume 
S z e g e d . Kárász-utcza 16. 
s s s z : Zilnic cafea proaspătă prăjită. = 
P r i m a soc i e ta te d e credit func iar 
r o m â n d in Bucureş t i . 
S e a d u c e la c u n o ş t i n ţ a gene ra l ă că S â m ­
b ă t ă în 13 26 O c t o m b r i e 1907 se v o r t r age 
la sor ţ i scr isur i f unc ia re rura le p e n t r u u n 
capi ta l d e 1 . 6 1 6 , 9 0 0 , d in c a r e : 
1 . Sc r i su r i f unc ia re rura le 4 % , a 1 7 - a 
t ragere , 1 4 2 , 7 0 0 lei şi 
2 . Scr i su r i f unc ia re rura le 5 ° / c , a 5 2 - a 
t ragere , 1 . 4 7 4 , 2 0 0 lei. 
T r a g e r e a la sorţ i se v a face î n şed in ţă 
pub l i că , î n localu l P r i m e i societăţ i d e credi t 
f unc ia r r o m â n d in B u c u r e ş t i , s t rada C o l ţ e i 
N r . 2 7 , la ore le 3 p. m., în p r e z e n ţ a C o n ­
si l iului d e admins t ra ţ i e , a C o n s i l i u l u i G u ­
ve rnu lu i , a propr ie ta r i l o r asociaţ i , a d e t e n -
to r i lo r de t i t luri şi a celui lalt pub l i c asistent. 
Direcţiunea. 
V I N D 
Oltoiuri verzi deviţă cu rădăcină 
l osă por ta l is , C h a s z l a a lb şi 
r o ş u , O p o r t o , R i z l i n g , S z l a n -
k a m e n k a , mi ia cu 1 6 0 cor. 
Loză neteda Riparia* 
portalis, m i ia cu 9 cor. 
T e i înalţ i de 3 — 4 me t r i 
1 0 0 bucăţ i cu 6 0 cor. 
Resch Mihály, Újvidék. 
Contra boalelor de plămâni 
a tnsei, răgnşelei, larinşite i , se recomandă : 
pilulele F r a n k i g S Ä S 
dißi.— Şi bolnavul cel mai gingaş le ia cu plăcere. 
Preţul unei cutii mare 2 cor. 4 0 fii. 
Se găsesc In farmacia : 
Ц Ѵ а л і к І A. u t н. i S z e g e d , 
FelsŐTáros 20. 
Cea mai шаге şi шаі 
ieftina l ima de gră­
dinărit din ţară. 
2 0 0 . 0 0 0 bucăţ i de ul to i de v ie , 2 0 0 , 0 0 0 
bucăţ i r ipar ia , 1 0 0 , 0 0 0 bucăţ i p o m i f r u m o ş i 
cu c o r o a n ă , 2 0 0 , 0 0 0 bucăţ i t randaf i r i nob i l i , 
1 0 0 , 0 0 0 bncaţ i a rbor i de l u x şi cireşi de 
I n x se pot căpăta c u u n preţ fabu los de 
k f t i n , catalog de specii şi p re ţu r i se t r im i t 
gratui t şi p o r t o i r a n c o — f i r m a 
Yáradvelencei műkertészeti és rózsatelep 
N a g y v á r a d o n . 
Preparaţiuni de ACID CARBONIC din Muschong Buziás fürdő 
РвГ noi a r a n j a m e n t e ТВЧ 
expediază în afară de cartel o cantitate ori cât de mare 
ACID-CABBONIC-LICHiD 
natural, chemic, din Isvorul de acid carbonic din băile 
Buziaş, pentru prepararea apei gazoasă (soda) 
pentru restauratori şi alte scopuri industriale. 
Çpr . r .V ," , , de încredere, 
OCrVlUU conşt i inc ios ! 
care e mai 
fără spor. Nu se poate canfunda cu acidul-carbonic artificial 
Ape minerale şi medicale de Buziaş 
în st ic le de 1 şi de lk litre. 
Au un efect neîntrecut pentru boale de inimă, rimich şi beşică. 
Apă de masă de prima calitate ! 
Lămuriri serveşte cu plăcere: 
„Muschong-buziásfürdői szénsavmüvek és ásványvizek szétküldási telepe Buziásfiirdon". 
Adresa telegrafică: Muschong, Buziásfiirdő. — Tele£-interurb. 18. 
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ŞCOALA DE POMI ŞI TRANDAFIRI a Iui 
S z a b 
UJ-SZEGED, FOfasor ur. 3 5 . 
Recomandă cam 140,000 bucăţi de 1, 2, 3 şi 4 ani, altoi mobilităţi de 
meri, peri, gutui, naspolya, cireşi, vişini, caişi şi perseci, aşa mai departe 
pruni şi ringioţi, în ecsemplare frumoasă şi drepte, cu rădăcina sănătoasă. 
— Pomii se pot comanda în tulpini mici, semi-mici şi înalţi. — 
Preţol : 100 bucăţi 40—60 cor. ecsemplare înalte pentru alu 100 
bucăţi 70—80 cor. 
Trandafiri înalţi, din pământ liber, diferite soiuri, 80—200 fii. T u f e 
de t r a n d a f i r i nobilitaţi din rădăcină, din pământ liber ecsemplare fru­
moase, tari de soiurile cele mai bune bucata : 40—50 fii. — T r a n ­
d a f i r i cari se urcă „Crimson Rambler", în lungime 1—2 metri preţul 
unui ecsemplar 40—60 fii. — T e i n cu frunze mari, ecsemplare tari 
bncata 2 cor. — P o m i ş o r i s e l b a ti c i 500,000 bucăţi, cei mai mulţi 
transplantaţi, Se pot comanda meri, peri, Pronus Mirabolan, Pronus Ma-
halék, perseci de toamnă şi galbeni, 1000 de bucăţi 10—30 cor. 
Hare asortiment de salcrămi rotunzi şi piramidaţi. T h u j a Compacta 
şi Piramidalis depozit mare în preţ ieftin. 
Tă rogăm să cereţi catalog de nome şi preţuri îl trimit gratuit. 
Calendarul Naţional" 99 
întocmit de redacţia »Foii Interesante « din Orăştie, a apă­
rat pe anul 1908, fiind mai bogat şi mai frumos, ca anul trecut. 
Partea calendaristică a lui e urmată de cunoştinţele de lipsă 
în umblarea cu posta şi telegraful. Dar nu numai cu posta 
şi telegraful delà noi, ci din toată lumea. 
De vrei să ştii cu cât poţi trimite o telegramă în America în sta­
tul ori oraşul cutare de acolo?, eu cât un pachet colo ori colo în lume, 
de vrei să şti că prin America, unde a început a merge lume de pe la 
noi, care oraşe sunt mai mari, cari state, şi sub ce stăpânire cad;, de 
тгеі să trimiţi bani în America, ori în Afriaa, ori în Germania, Anglia, 
etc. şi nu şti cum să trimiţi şi cât fac banii noştri în banii lor, ori ai 
lor în ai noştri, cumpăraţi » CALENDARUL NATIONAL« în care le 
afli toate frumos lămurite şi îndrumate! 
Partea literară e apoi foarte desfătătoare şi plină de chipuri fru­
moase ! De vrei să vezi pe biruitorul delà Beiuş DR. VASILE LUCACIU ; 
De vrei să. vezi în chipuri lupta între cei dei balauri: roman şi dac, 
din a căror ciocnire a răsărit poporul român, apoi cum Dacii bâtnţi, de 
friea Romanilor îşi dau singuri foc cetăţii, cumpăraţi ^CALENDARUL 
NATIONAL« şi le vezi pe toate în chipuri frumoase! 
De vrei să vezi pe: CHRISTOS închipuind Uşa-mântuirii, stând în 
ea ca păstor încunjnrat de blânzii miei, o minunată zugrăvire în chip a 
Evangeliei : „Eu sunt uşa ; eu păstorul, ce sufletul îşi dă pentru oi, şi 
eunosc pe ale mele si mă cunosc ale mele!"... sau uriaşa corabie ru­
sească spărgătoare de ghiaţă „Ecmarek1, care fuge prin ghiaţă de 12 
metri de groasă! Chipul lui Satan ispitind pe Christos, când i-a zis: îţi 
dau tot cât vezi pe aici, numai să te închini mie, Regina Elisabeta a 
României în mijlocul nenorociţilor copii şi fetiţe oarbe din azilul în­
fiinţat de ea la Bucureşti, chip de uriaşe palate ce „zgârie norii cu 
vârfurile lor", din America, strălucita defilare a cavaleriei (călăreţilor) 
români pe dinaintea Regelui Carol la 10 Mai în Bucureşti, chipul unui 
pod ce s'a lucrat pe sus în aer, fără schele de razi m pe pământ şi altele, 
şi altele. Cumpăraţi ^CALENDARUL NAŢIONAL* delà orăştie! 
Preţul numai 18 cr. (36 fii.) de unu şi 5 fileri de postă. La 10 
exemplare se dau două (2) pe deasupra. Scrieţi după ele la : 
Administraţia foii »LIBERTATEA« în Orăştie 
(Szászváros). 
S T I M A T E D O A M N E ! 
Comandaţi numai odată de probă cosmeticul de înfrumşeţare 
Crema Havasi-Gyopár de dr. Biró 
şi Vă veţi convinge că acest cosmetic minunat îndepărtează imediat 
pistruile , pe te le de ficat şi tot felul de erupţiuni de pelea feţei, şi îi 
dă o frăgezime tinerească. Un borcan mare 1 cor. Săpunul 70 fii. 
Cel mai eficace preparat contra anemie i , l ipsa de Tnl/ajj ПпІПЯ-Ѵя?ППГ 
apetit şi nenos i tate este preparatul alui Dr. B R O I UlVOjI UIIIII0. VOdUUl 
Are un gust plăcut, întăreşte şi curăţă sângele. Preţul unei sticle 2 cor. 4 0 fii. 
5J 
A R A N Y H A R M A T « . 
Prin întrebuinţarea căruia se poate colora părul în blond-auriu. Acest mij­
loc e nestr icăc ios atât pentru păr cât şi în general pentru sănătate. N u vop­
seşte l N u murdăreş te ! Preţul unei sticle cu îndrumare 3 coroane. 
Toate aceste s,e află în deposit principal la: 
Farmacia W 0 L F F , Kolozsvár. = ^ 
Corespondenţă particulară în limba română! 
A a p ă r u t 
CALENDARUL P O P O R U L U I ROMÂN 
pe anul 1908. 
Cel mai frumos şi boga t calendar românesc delà noi. Se extinde 
pe 13 coaie de tipar, 208 pagini. 
Cuprinsul Călindarului : 1. Cronologia anului. Cele 12 luni ea 
roşu. După fiecare luna o pagină curata ppntru însemnări. Regentele anu­
lui. Luna. întunecimi. Zile de repaus. 29 Februarie. Semnele cronologice. 
Zile schimbătoare peste an. Posturile. Deslegarea posturilor. Anotimpurile. 
2. Tabela carnetelor. 3. Domnitorii din Europa cu 29 chipuri. Ţările şt 
numărul locuitorilor şi cu capitala fiecărei teri. 4. Conzulatele din Buda­
pesta. 5. Poşta: I. Scrisori; II. Mandate poştale; III. Pachete; IV. Tele­
grame. 6 Călătoria cu trenul: a) persoane; b) pachete. 7. Timbre şi taxe 
pe tot felul de rugări, sentinţe, contracte, petiţii, etc. 8. Despre ргосетѳ: 
Un articol în 10 capitole, foarte folositor şi interesant pentru oamenii 
delà sate. — Partea literară : 9. Norocul celor 3 fete. 10. Câţi jidani suni 
pe lume? 11. Blăstămul soţiei (poezie). 12. Isus şi paserile. 13. Blăstămul 
de mamă (poezie). 14. Obiceiuri rele. 15. Vrăjitoarea. 16. Cucul şi domni­
şorul. 17. Românii. 18. La botez (poezie). 19 De când sunt judecătorii. 
20. Telegrafia. 21. Trai la stână. 22. Ciudăţenii la animale. 23. Scrisoarea 
orbilor. 24 Purecele. 25. Graba strică treaba. 26. Analfabeţii. 28. Emi­
grarea. 29. Răscoala ţărănească. 30. Cojocarii sfântului Ilie. 31. Lupta 
pentru drepturile noastre. 32. Răvaşul anului cu toate întâmplările mai 
însemnate din lume. 33. Ce e românesc în Budapesta ? 34. Razele Rönt­
gen. 35. Baia de cărbuni. 36. Sfaturi economice. 37. Glume presărate to 
tot textul Calendarului şi anunţuri. 
Dintre ilustraţii amintim : Casa deputaţilor (Reichstrath) din Viena. 
Deputaţii români din parlamentul austriac. Dr. Vasile Lucaciu. Vichentie 
Babeşiu. Deputaţii ţărani din parlamentul austriac. Casele fundaţiunii Gozsda 
din Budapesta. Capela gr.-or româna din Budapesta. Conducătorii comu­
nităţii bisericeşti gr.-or rom. din Budapesta. Redactorii ziarului „Lupta" 
şi „Poporul Român"'. Reuniunea meseriaşilor români din Budapesta. Per­
sonalul tipografiei „Poporul Român". Departamentul maşinelor de tipar 
a tipogr. „Poporul Român". Bobotează în Bucureşti. Biserica ţarului 
Alexandru II din St.-Petersborg. „Vatra luminoasă" din Bucureşti. Palatul 
regal din Buda. Sala mică de dans. Odaia de durmit a regelui şi alte 
multe chipuri 100 la număr. învălitoarea Calendarului şl de astădata se 
prezintă în formă de tot modernă, tipărită în 3 colori. 
Un exemplar costă 40 fileri, iar porto postai 10 fileri. Cei ce eo-
mandă cel puţin 15 exemplare, primesc 15 procente rabat, adecă 16 
exemplare costă 5 cor. 10 fii., 25 exemplare costă 8 cor. 50 fii., 50 
exempl costă 17 cor. şi aşa mai departe. Delà 15 exempt. în sus plătim 
noi şi portul postai. Cei ce comandă mai puţin de 15 exempt., plătese 
10 fileri pentru fiecare exempl. Comercianţii primesc 25 procente. 
Comandele să se adreseze la: 
Tip. „Poporul Român" Budapest, VII., István-ut 11. 
Cornel Demeter farmacist în Szászváros. 
Preparate cosmetice. з 
Р г м т ЛР ПРП7ЛА mvttfaU G r e a m u l d e benzoe mygdale serveşte 
WCdlll UC UCIUUC lliygUdlC. pentru conservarea, înfrumseţarea şi al­
birea manilor şi feţei, dând totodată şi o fineţă deosebită. Delăturează 
tot felul dc necurăţenii de pe mână şi faţă, — precum: pete, bubiţe,, 
zgrăbur.ţe, pisteni (mitesser), precum netezeşte şi zbîrciturile. Conţi­
nutul creamului acestuia e nestricăcios pentru faţă şi mâni. Preţui 
6o fileri. 
Săpunul de benzoe mygűale. 
mirosuri plăcute de flori. Albeşte şi netezeşte pielea. Preţul 70 fileri. 
PllHri» VPTlHfMI A c o P e r e f o a r t c bine, încât nici nu să observă 
• U u r c V C l U l l C l i . c ă f a ţ a e s t e pndrată. întrebuinţată pudra c» 
creamul de benzoe mygdale, scuteşte de urmările neplăcute, ce alt­
cum ar cauza vântul, răceala şi razele soarelui. Este în culoare albă, 
roza şi galhină. Preţul 1 cor. 
V p f l l n ' p n P a r f p l l t n V e r a - v i o l e t t a > c e l m a i u n parfum de vio-Ѵ С Ш 1 І С П • Ш i t u u i . r e i C ) lăcrămioare şi scumpie (iorgovan). 
Peţul i*6o fileri. — „ I d e a l " , cel mai nou parfum, 2 cor. 
Апя Aß mira РгРПКІАГ" ( A l b ă s a u roşie.) Prin întrebuinţarea apei 
Apa UC £Uia „vilClilolCl . acesteh nu devin dinţii găunoşi ,— şi de­
lăturează durerea dinţilor, precum să şi interese dinţii şi gingiile. 
Prin întrebuinţarea apei acesteia, să delăturează mirosul neplăcut şi 
greu din gură. Prin întrebuinţarea apei acesteia cu pravul de dinţi 
„Cremsier" devin dinţii foarte frumoşi, albi. Preţul 80 fileri. 
Pravul dû rlinrî f r a m e W " P r i n întrebuinţarea pravului acestuia 
rldVUl UC UlUţl „WC111MCI . devin dinţii irumoşi şi albi. Preţul 70 fii. 
Peru de dinţi, fine. Alegere mare, în diferite preţuri. 
F C O H « Ae* f h i n a Contra căderii părului cu rezultat foarte 
esenţa ae ілнпа. b u n . P r e t u l r 2 0 fileri. 
China tannopomada. P e n t r u c r e ş t c r c a p ä r u l u i - P r e ţ u l Oleil de nUCă E s t r a c t ^e n u c ^ °Lc'ca'. P e n t r u c o n s e r v a r e a p à 
70 fileri. 
nuca oleic 
rului. — i sticlă 80 fileri. 
p j _ T m o i i f o f Curat numai din suc de zmeuri de pe 
O y r i i p a c Z m C U r d l munte, preparat cu zahăr rafinat. 1 c o t i 
poştal de 5 Klgr. 6 cor. 50 fileri. 
ADRESA cumpărătorului să fie precisă şi legibilă! Numele întreg, c o ­
muna, nrul casei, poşta ultimă şi comitatul. 
T I P O G R A F I A G E O R G E N I G H I N , — A R A D . 
